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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Glavna godisnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva za godinu 1956. 
Glavna godisnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva odrfana je 25. sijecnja 1956. u 
predavaonici Kemijskog instituta Tehnickog fakulteta na Marulicevu trgu 20. 
Prisustvovali su : B. Akacic, P. Alaupo"ic, L. Antauer, K. Balenovic, R . Bevec, J. Biscan, 
1''. Boric, M. Branica, N . Bregant, I. Broz, A. Br.uck, D. Cerar, E. Cerkovnikov, B. Cernicki, 
·C. Dordevic, M. Fiiajdic, r. Jfilipovic, L. Filipovic, M. Filipovic, M. Fiiler-Herman, D. Fies, J. 
Frketic~Ruka:Vina-; I. Furic, H. Fi.iredi, M. Fustic, B. Gaspert, T. Ghyczy, H . Gorican, D. Gre-
.gorii', M . Grdinic, E. Gustak, v. Hahn, v. Hankonyi, M. I. Herak, M . M. Herak, S. Iskric, L. 
Ivancek, H. Ivekovic, M. Jaeger-Tactic, I. Jambresic, v . Jendrasic, v . Karas, D. Keglevic, A . 
Kibic, z. Kleflin, D. Kalbach, v. Korac, R. Kostelac, I. Kostincer, v. Kovac, M. Kranj l'evic, :s . Kratohvil, v. Krifancic, N. Krvavicp., s. Kukolja, s. Kveder, M. Lacan, B . Ladesic, B. Lesic, 
L. Lopin·;i, B. Ljubic, M. Malnar, H . Mannasse, v. Markovz.c, D. Matic. E. Mati;e_vic, A. Meniga, 
·S. Mesaili~ , D. Milanovic, K. Mirnik, Jl,i. Mirnik,. R. Munk, M. Munk-Wei.nert , V. Nj.egovan, M. 
Qrhanovic, D. Pavlovic, M. Pecar, M. Petek, T . Pinter, v. Polak, N. Pravdic, B. Prohaska, M. 
Froserlj ak, M. Prostenik, A. Prpic-Markovac, z. Pucar, I . Ranogajec , E. Rajner, B . Rumbak, 
P. Sabioncello, K. Schulz, v. Seifert, R. Seiwerth, D. Sinkovic, L. Simic, I. Smokvina, B. Sta-
vric , Z. Stojanac, D. Sunko, s . Scavnicar, o. Scedrov, K. Sestanj, v . Skaric, B. Stefinovic, Z . 
-Sternberg, I. Stivic, B. Straus, N. Sustercic, M. , Tern bah, B . Tefak, v. Thaller, B. Urbas , F . 
V aiic, v. Vouk, D. Vranjican, T. Vrbaski, K. Weber, 0. Weber, R. Wolf, B. Zor ic, D. Zubrinic. 
Prije pocetka skupstine odrfao je predsjednik P in t er predavanje pod naslovom 
»Znac.enje pojma mola u razvoju atomskih teorija«. 
Nakon predavanja otvorio je predsjednik Pinter glavnu godisn.iu 3kupstinu u 19 sati 
i 5 minuta i pozdravivsi sve prisutne, a posebno rektora Sveucilist a prof. H. Iv e k o v i c a i 
izaslanika Slovenskog kemijskog drustva ing. p. S tu. c in a . Nakon toga procitani su pozdravi 
i . brzojavi Unije kemijskih drustava FNRJ, Drustva kemicara BiH i Srpskog hemiskog drustva. 
ie pismo prorektora prof. Z. M a r k o v i c a . Minutom sutnje odana je pocast umrlim clano-
·virna Hrvatskog kemijskog drustva pr.Jf. I. P 1 o t n i k o vu, prof. D. Markov i c u i dru. 
M. P i a n t a n i d i. 
Predlozeni su i izabrani za zapisnicare O. web er i F. v a Ii c, a za ovjerovitelje K. 
W e b e r i I. F i 1 i p o v i c. 
Predsjednik izvjescuje skupstinu, da se E. Gu s ta k zahvalio na duznosti tajnika , ali 
<la ostaje clanom upravnog odbora Drustva. Zbog toga je tajnikov izvjesta.i sastavio predsjed-
nik. Izvjestaj je procitao Gust a k , buduci da je predsjednik bio umoran. 
Izvjestaj tajnika 
Stjecajem razlicnih okolnosti o kojima ce jos biti govora, zahvalio se tajnik drustva ing. 
E . Gust a k na duznosti tajnika, pa kako se za njega· nije mogla naci zamjena unutar odbqra, 
to je potpisani predsjednik preuzeo duznost tajnika pa u vezi s time podnosi ovaj izvjestaj. 
Djelatnost drustva i njegova upravnog odbora u godini 1955. mozemo podijeliti na dva 
<lijela: prvi dio odnosi se na godisnju skupstinu, koja je odrfana 16. velj ace 1955 .. na provo-
d <>nju ankete o promjeni imena Arhiva i na izvanrednu skupstinu, koja je odrfana 20. travnja 
1955., drugi dio obuhvaea djelatnost od toga dana do danas. 
O godiSnjoj skupstini , o provedbi ankete i o izvanrednoj skupstini nasega drustva infor-
mirano je clanstvo putem Arhiva, koji svaki clan drustva obavezno dobiva. Nije prema tome 
J>Otrebno da se na to detaljnije osvrcemo u ovome izvjestaju. Ipak je neophodno potrebno, da 
se s nekoliko rijeCi dotaknemo dogadaja, koji su se odigrali prije ostavke prof . H ah n a kao 
.Clana upravnog odbora i ostavke ing. Gu s ta k a, koji se zahvalio na duznosti tajnika, s na-
pon:ienom da ostaje clan upravnog odbora. Kako se razabira iz zapisnika sjednice Upr avnog 
-0dbora, koja je odrfana 9. v. 1955., potpisani je na toj sjednici iznio, da je i11formiran o posjetu 
.kolega T e z aka, B a 1e11 o v i c a , Ma t i j e v i c a, B r i h t e i Gr d e 11 i c a cla11u repu-
blickog izvrs11og vijeea prof. s a r a j c i cu. Kod toga je potpisa11i izjavio, da smatra vrlo 
nezgod11im, sto SU spome11uti kolege to ucinili ne obavijestivsi Upravni odbor iii predsjed11ika. 
Pritom se ispostavilo, da su odrfa11a dva informativna razgovora s prof. S a r a j c ice m. Prvi 
put su, jos prije godiSnje skupsti11e. isli 11a razgovor kolege Te z a k , B a I e n o v i c i Ma -
t i j e v i c, a drugi put su pozvali i kolege B r i h tu i ·Gr d en i c a. Prof. T e z a k1 je iz-javio, da su oba puta iS!i kao privat11e osobe, Na to je potpisani izjavio, da zahtijeva da · iducem 
razgbvoru s prof. S a r a j c i c em prisustvuje i on kao predsjednik. To je i prihvaceno. Na 
treccm r.azgovoru, nako11 tciga, prof. s a r a j c i c je iznio samo svoje misljenj e, a 11iposto pri-
jedlog iii zahtjev, da se zasada 11e mijenja ime casopisa, dok se detalj11ije i bez forbe 11e po-
vedu razgovori u vezi s tim pitanjem s ostalim kemijskim drustvima u Jugoslaviji. Tako- se to 
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mii\ljenje prof. S a r a j c i c a potpuno r:odudaralo s misljenjem, sto ga Je potp1sam vec prije 
iznio, na obim proteklim skupstmama Hrvatskog kem1jskog drustva (o cemu se svaki Clan 
mofe uvjeriti prelista Ii stampane izvjestaje u Arhivu), to je on na sjectnici Upravnog odbora 
od 19. V . 1955. predlozio, da se zasada n e mijenja ime, te da se ponovno poduzme akcija za 
vijecanj e sa Srpskim hemiskim drustvom i Slovensk im k Emijskim drustvom, na ravnopravnoj 
baz.i. Istom nakon tih detaljno i b ez zurbe provedenih razgo\·ora, mogli bismo dalje odluCivati.. 
S tim se prijedlogom slozila vecina u upravnom odboru, pa je prema tome u p rvom broju 
Arhiva stampana obavij est Clanovima, koju je redigirao prof. Te z a k. K ad je medutim od-
stampan taj broj Arhiva, ta je obavijest izasla s napomenom redakcije , o kojoj na sjednici 
upravnog odbora nije bilo uopce govora . Ta je napomena toliko revoltira la clanove upravnog 
odbora, cta j e prof. H a hn odmah nakon toga predao pismenu ostavku kao clan u odboru ; 
ing. Gust a k se tom zgodom zahvalio na duznosti tajnika drustva. (Koliko skupstina zeli , 
mogu se ta pisma procitati.) 
Sto se tice potpisanog sastavljaca ovog izvjestaja_ drzim da nije suvisno posebno istaknuti,. 
d a on nije nikada namjeravao pitanje promj ene imena naseg Arhiva iznositi pred politicke 
faktore, i da ga je eokcija prof. Te z a k a i znenadila. Kad je vec doslo do toga potpisani mora 
da izjavi, da je drfao, te da i danas jos drzi, da je odgoda u pitanju promj ene imena bila na 
korist drustvu , i da drustvo od te odgode nije imalo nikakve stete. Prijedlog je iznesen jedino· 
s namjerom, da koristi drustvu, odnosno da ga sacuva od nepotrebnih diskusija u javnosti. 
Tajnik i predsjednik drustva sastavili su pismo Srpskom i Slovenskom kemiiskom drustvu, 
u kojem su ih pozvali da obnove razgovore o »Yugoslavica Chimica Acta«. Pre·jsjednik je osim. 
toga na plenumu Unije kemijskih drustava u Sarajevu razgovarao sa predstavnicima Srpskog 
hemiskog drustva i Drustva kemicara BiH. Moze se kazati , da se iz tih razgovora razabira, da 
bi drustva v rlo tesko i nerado n apustila svoje republicke casopise, jer misle da bi izdavanje 
»Yugoslavica Chimica Acta« automatski povlacilo za sobom gasenje republickih casopisa. To je 
bio glavni argument u tim razgovorima. 
Racti potpune objektivnosti treba ovdje istaknuti, da se redakcioni odbor i nakon svih tih. 
dcgadaja najzivlje angazirao u velikom poslu izdavanja nasega casopisa i da ga je odrzao na 
dosadanjoj zamjernoj visini. Iz te cinjenice mozemo povuci optimisticki zaklj ucak, da ce naso j 
skupstini danas uspjeti da prije<1e preko svih momenata , koji su n as razdvaj ali i da ce izabrati 
takav novi upravni odbor, koji ce slozno, zajedno sa svim Clanovima , raditi na procvatu nasega 
d n 1stva. Sadasnji je upravni odbor zivo Zelio da sacuva nase drustvo od svih nezgoda. To mt1c 
je, nadamo se, i uspjelo , ali treba otvoreno reCi da to nije dosta. Treba sloznim radom i veli-
kim zalaganjem voditi drustvo putem napretka i sve vecih uspjeha. To je zadaca novog uprav-· 
nog odbora i on ce moci da ga izvrsi samo a ko prije<1e preko tih proslih stvari I pode slozno· 
naprijed. 
Ostala drustvena dj elatnost odvijala se uglavnom na podrucju izdavanja Arhiva, odrzanja ,. 
prosirivanja i preure<1ivanja centralne biblioteke i organiziranja redovitih sastanaka s kolok-
vijima. Znanstveno i strucno drustveno glasilo Arhiv za kemiju izlazilo bi potpuno redovito . 
da se nije pojavila akutna nestasica papira, zbog koje je treci svezak izasao sa znatnim zaka-· 
!lnjenjem; cetvrti je svezak, za god. 1955. u stampi. O tom ce podrobnije izvijestiti glavni ure.d-
nik Arhiva. 
Centralna kemijska biblioteka uznapredovala je i po broju knjiga i po broju eas0pisa .. 
a buduci da su prostorije preure<1ene, povecao se je i njezin kapacitet. 
Promet u bib!ioteci: 
Broj posu<1enih knjiga 1 casop1sa 
Broj posjetilaca (radi gradnje zatvoreno od VIII-IX) 
Nabavljeno knjiga, domacih i stranih: 
vlasnistvo Hrvatskog kemijskog drustva: 
vlasnistvo Fizicko-kemijskog instituta: 
Primljeno casopisa, domacih i stranih : 
zamjena za Arhiv za kemiju : 
domaCi (svi) 
strani 
pretplata Fiz. kem. inst. 
Glasila instituta i tvornica, besplatnc 
GodiSnjaci (pretplata FKI) 
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Kolokviji su u prosloj godini odrzavani redovito , ali i ovaj put moramo ponoviti ono, sto• 
je receno u proslogodisnjem tajnickom izvjestaju: da unatoc nastojanju upravnog odbora nii e 
uspjelu da se u znatnijoj mjeri poveea zanimanje 'Clanova drustva za kolokvije. Cinjenica je, 
koju je spomenuo i proslogodiSnji izvjestaj, da na kolokvije 'dolaze uglavnom uvijek isti lj udi 
i da znatan broj Clanova sa SJedistem u Zagrebu kolokvijima uopce ne prisustvuje. 
Od proslogodisnje skupstine (16. II. 1955.) odrfano je 14 kolokvija, na kojima je bilo prika-
zano 8 originalnih radova, i to iz fiz!cke kemije 3 anorganske kemije 2. analiticke kemije 2 i 
organske kemije 1. Referata je bilo odr:lano 7, i to u vezi s nastavom 1, s kongresima 2, s fi- · 
zickom kemijom 2, s organskom kemijom · 2. 
Hrvatsko kemijsko drustvo organiziralo je u ljetu 1955. nevezani sastanak clanova s proL 
Ro ge r o m Ad am so m (University of Illinois, Urbana Ill. USA) , te .s prof. Lars o m 
G. s i l I e n o m (Kr. tehnicka vis0ka skola, Stockholm). sastanak s prof, Ad am so m odr-
zan je u klubskim prostorijama DlT-a, a s prof. Si 11 en o m u klubskim prostorijama Dru-
stva nastavnika Sveucil ista i visokih skola. 
GLAVNA GODISNJA SKUPSTINA ZA GOD . 1956. A3 
U zajednici sa Zavodom za unapredenj e n astave u Zagrebu bilo je priredeno prikazivanJe 
novih domaCih nastavnih filmova i di jafilm ova s t emama iz pod r ucja kemi je. 
·Porast broja clanova u ovo j godin i bio j e zn at an. U god. 1955 . .Dri mljena su 53 nova Clan?. 
HKD-a. U god. 1955. cetvor ica su p resta la b iti clanovi H K D, p a n ase dr nstvo ·ima danas 507 Cla-
nova Pomoc u n ovcu primilo j e drustvo od rektorata Sveucilista u zagrebu (589.520 d in) i od 
Savje ta za· prosvj etu , n auku i kultu r u (400.000 d in) . 
0 djelatnosti drustva u nutar Unije kem ijsk ih drustava FNRJ, izvijestit ce staln i Clan 
Unije za Hrv. kemijsko d r ustvo prof. Te z a k . 
Veza izmedu Hrvatskog k emijskog drustva i ostalih drdtava u zeml ji u prosloj godini 
odvij ala se n a sastancim a Unij e kemij skih drustava. Izmjena m isli predstavnika riasih drustava 
na tim sastancima donijet ce jacanj u tih veza. 
0 radu dviju sek cij a d r ustva, sekcij e profesora i n astavnika kem ije n a sredn jim skolama 
i sekcije m edicinsk ih biok emica ra, izvijestit ce n jih ovi p rocelnici. Vee je spom en uto prosle 
godine u izv jestaju n asega tajnika d a se upravni odbor sloZio s prijedlogom sek cije medicin-
skih biokem icara, d a nj ihova sekcija u de u F armaceutsko d rustvo Hrvatske . Na sastan k u, sto 
su ga medicinski biokemicar i Jugoslavije odrfali u vremenu od H. x. do 16. x . 1955. u zagrebu , 
izvrsene S U znatnije organizacione pr omjen e U strukturi dosadasnjih sekcij a, 0 cem u ce po-
sebllO izvijestiti jedan od organizatora toga sastanka prof. F i s e r - H e r m a n . 
Poslije glavne skupstine pr:>sle godine upravni je odbor odrfao 7 sjednica. 
Mislim, da izrazavam misao svih nas ovdje_ ako n a kra ju istaknem nasu zelju, da Hrvatsk o 
kemijsko drustvo i dalje raste i n apreduje na korist nase znanosti i privrede, te da tako donese 
svoj udio za jacanje i procvat nase domovine FNR Jugoslavije . 
Nakon toga podnosi izvjestaj stalni Clan Unij e kemijskih d r ustava B. T e z a k . 
I z vje s ta jl sta lno g a c la na U n i j e 
Prije nego sto kazem nesto o r adu Unije, izni j et cu nekoliko datuma iz vremen a p rije 
stvaranja Unije. 
Poznato vam je, da j e Unija rezultat 5-godisnjih k ontak a ta izmedu kemijskih d r ustava u 
Jugoslaviji. Prvi sluzbeni sastanak drustava, koja su u ono vrijeme postojala odrfan je 6. v. 
19:50. u F.eof radu. Tada je osnovan Koordinacioni odbor kemijskih d rustava FNRJ . 3. i 4. VII. 
1950. odrfan je prvi sastanak Koordinacionog odbora u Zagrebu. 9. IX. 1950. odrfan je u Za-
grebu drugi sastanak. 13. i 14. IV. 1951. odrzan je treci sastanak u Beogradu, a u veljaci 1952. 
cetvrti sastanak. ' Peti sastanak odrzan je prije tri godine (1952.) u Z agrebu. 
Na sestom sastanku Koordinacionog odbora 13. i 14. IV. 1953. u Beogradu bilo je zakljuceno 
d a se osnuje Unija kemijskih drustava FNRJ. Taj je zakljucak, dakle donesen nakon tri godine 
kontakta i razgovora izmedu razlicitih kemijskih drustava (u me<luvremenu su osnovana i nova 
kemijska drustva: Slovensko kemijsko drustvo, Drustvo kemicara Bosne i Hercegovine, te po-
sebne kemij ske sekcije u Skoplju i Crncj Gori). Tako su na sestom sastanku sudjelovali pred-
stavnici svih republika. 
Tada je bilo, kako r ekoh, zakljuceno, da se osnuje Unija, te su izra<lena pravila. Ona su 
predlozena Drfavnom sekretarijatu za unutrasnje poslove FNRJ, koj i ih je odobrio 16. II. 1954. 
Poslije toga, 21. i 22. IV. 1955., odrfan je u Ljubljani posljednji (VIL) sastanak Koordinacionog 
odbora i ujedno I. Plenum Uni.je. 
Unija je, kao sto se vidi, pocela funkcionirati tek ove godine. Procitat cu dopis, kojim se 
najavljuje, da je ovo nase zajednicko tijelo pocelo s radom. 
Dopis glasi : 
A k a d e m s k o m s a v e t u FNRJ 
B e ograd 
Bozidara Adzije 11, Post. fah 794 
Republicka hemiska drustva u Feder ativnoj Narodnoj Republic! Jugoslaviji : 
Srpsko hemisko drustvo (Beograd) , Drustvo hemicara i tehnologa NR Srbije (Beo-
grad), Hrvatsko kemijsko drustvo (Zagreb), Drustvo inzenjera-tehnologa NR 
Hrvatske, Slovensko kemijsko drustvo (Ljubljima), Drustvo hemicara NR 1;3osne 
i Hercegovine (Sarajevo), Drustvo n"l hemicarite na NR Makedonija (Skopljcl i 
Hemiska sekcija Prirodnjackog drustva NR Cr ne Gore, osnovala su Uniju he-
miskih drustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije ciji je statut odobrio 
Drzavni s2kr:; tarij a t za unutrnsnje p0shwe FNR Jugoslavij e, r 2senjem Br. 2395 
od 16. februara 1954. godine. 
Na prvom Plenumu Unije hemiskih drustava FNRJ, koji !e odrfan u Lju-
bljani 21. i 22. aprila 1955. godine, u prisustv u punovaznih pretstavnika: Srpskog 
hemiskog drustva, Drustva hemicar a i tehno!oga NR Srbije. Hrvatskog k emij 5kog 
drustva, Drustva inzenjera-tehnologa NR Hrvatske , Slovenskog kemijskog drustva , 
Drustva hemicara NR Bosne i Hercegovine, Drustva n a hemicarlte na NR Ma!<e-
donija i s ovlascenjem od strane Hemiske sekcije Pri rodnj ackog drustva NR Cr ne 
Gore izabrani su prema Statutu Pretsednistvo Unije i Nadzorni odbor Unije. 
U Pretsednistvo Unije su usli : Pretsednik: akademik Dr . Maks S am e c 
(Ljubljana), Potpretsednici : prof. dr. Bofo Tezak (Zagreb), docent inz. Dim . 
To s e v (Skoplje) i dip!. hemii'ar Veljko Bak o c e v i c (Titograd), Sekretar : 
profesor dr. inz. Fanta s . 'rut u n d z i c (Beograd), B!agajnik : profesor Dojcin 
Jaksic (Sarajevo). 
U Nadzorni odbor Unije SU usli. kaO C!anovi : profesor dr . Vukic M. M. i -
co v i c (Beograd), in. Ivan B r i h t a (Zagreb) i profesor Husnij a Ku rt (Sa-
rajevo) i kao zemenici C!anova Nadzornog <>dbora: inz. Marcel Z o r g a . (Lju-
bljana), inz. Radomir Mat i c (Skoplje) i jedan clan iz Titograda. 
Na ovaj nacin kroz novo osnovanu Uniju hemiskih drustava FRN Jugosl2-
vije povezani su svi clanovi hemiskih dr ustava u jednu radnu i reprezentativnu 
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zajednicu , lrnja pored ostalog prema cl. 7b, Statuta Unije, in:a da pretstavlja he-
mieare u zemlji i u Internacionalnoj uniji za cistu i primenjenu hemiju, i stupa 
u odnose s odgovarajucim nacionalnim organizacijama u inostranstvu, a po cl. 7v, 
Statuta Unije, ima da obavlja poslove Nacionalnog komiteta za cistu i prime-
njenu hemiju za FNRJ. 
Zahval.iujuci Akademiskom savetu na dosadasnjem pretstavljanju hemlcara 
FNRJ u Internacionalnoj uniji za Cistu i . primenjenu hemiju u nedostatku jedin-
stvene organizacije hemicara u nasoj zemlji, molimo Akademski savet da , prima-
juci znanfu ove znacajne promene u organizaciji hemicara, prenese svoje clan-
stvo u Internacionalnoj uniji za cistu i primenjenu hemiju na novoosnovanu 
Uniju hemijskih drustava FNRJ. 
Jednovremeno molimo, da se o ovom prenosenju Clanstva u Internacionalnoj 
uniji za cistu i primenjenu hemiju obavestj Generalni sekretar Internacionalne 
unije Profesor R. De 1 a by, Paris 6, 4. Avenue de l 'Observatoire (France) i 
Drzavni sekretarijat za prosvetu i kulturu FNRJ. 
Na svome Plenumu, u aprilu ove godine, Unija je primila i kao svoga dele-
gata na XV.III. Konferenciji Internacionalne unije za cistu i p rimenjenu hemiju, 
koja ce odrzati krajem jula ove godine, u Zilrichu, profesora dr. Milosa M 1 a -
den o v i c a. ranije odredenog od strane Akademiskog saveta FNRJ. 
Molimo Akademiski savet FNRJ, da ove promene izvrsi, da bi Unija h e-
mlskih drustava FNRJ mogla odmah aktivno da radi na svima poljima svo.ie 
delatnosti. 
S . F. - S. N. 
Za UNIJU HEMISKIH DRUSTAVA 
F .N.R. Jugoslavije 
(dr. inz. Panta s. Tutuno zic), v . r. 
S.ekretar 
Na tom I. sastanku Plenuma lzabrano je i predsjedniStvo i nadzorni odbro Unije, kako je 
t o spomenuto u gornjem dopisu. 
Osnivanjem l!nije povezani su i svi clanovi republickih ke'mijskih drustava u jednu radn·_1 
i reprezentativnu zajednicu. Ta zajednica, prema statutu, predstavlja kemicare u zemlji i u 
Internaciona!noj uniji za cistu i primijenjenu kemiju (IUPAC), stupa u odnose s drugim orga-
nizacijama u inozemstvu i treba da obavlja poslove Naciona!nog komiteta za cistu i primije-
njenu kemiju u FNRJ. 
O osnivanju Unije i zadacama, koje je Unija sebi postavila, obavijesten je, dakle, i 
Akademijski savjet FNRJ, koji je dotada bio sluzbeni predstavnik Jugoslavije u Internacional-
noj uniji za cistu i primijenjenu k emiju. Kod toga je jasno receno, da nova organizacija smatra 
sebe pozvanom da u svim pitanjima kemij e predstavlja 2.00Q organiziranih kemicara Jugoslavije. 
Akademijski savjet je odgovorio, da je spreman da · raspravlja o prijedlogu Unije, da se 
izmijeni licni sastav sadasnjeg Nacionalnog komiteta za cistu i primijenjenu kemiju. (Podsjetio 
bih vas ovdje, da je Akademijski savjet imenovao taj Nacionalni komitet godine 1952. i da se 
on otada nikad nije sasta0, premda je trebao reprezentirati nasu kemiju u zemlji i u inozem-
stvu. ) Akademijski savjet obavijestio je k tome, da se slaze s tim, da Unija vrsi funkciju Na-
cionalnog komiteta za cistu i primljenjenu kemij u . Ipak je postavljena ograda, da Unija za-
sada ne moze. umjesto Akademijskog savjeta, biti uclanjena u Internacionalnu uniju za cistu 
i primijenjenu kemiju. 
Akademijski savjet · izrazio je pripravnost, da u svakom slucaju, kad se rjesavaju pitanja, 
koja se odnose na kemiju , nista ne odlucuje bez Unije. Akademijski savjet drzi, medutim, d a 
ne bi bilo dobro, da Unija preuzme sve funkcije, koje su po posebnoj odredbi iz god. 1949 . 
predane u nadleznost Akademijskom savj etu. Izrazeno je misljenje, da bi bilo najbolj e, da se 
nikakve organizacione promjene ne provode tako dugo, dok se ne provede rasprava o opcoj 
organizaciji znan stveno-istrazivackoga rada u Jugoslaviji, o kojoj se sada raspravlja u po-
sebnim komisijama Saveznog izvrsnog vijeca i Savezne skupstine. 
Nasa je Unija na to pristala. Od Akademijskog je savjeta trazila samo . to da se svi pro-
blemi, koji se mogu odnositi na bilo koje interesno podrucje Unije odnosno kemicara Jugosla-
vije, tretiraju u tom tij elu. 
Inace je Statut Unije objavljen u Arhivu i vl ga poznate. 
Poslije toga cita E. Ma t i j e v i c, umjesto odsutne M. J u r m a n, izvjestaj procelnika 
Sekcije profesora i nastavnilrn kemije srednjih skola . 
Izvjestaj _procelnika Sekcije profesora 
kemije srednjih skol a 
nastavnika 
Rad nase sekcije odvijao se od posljednje godisnje skupstine Hrvatskog kemijskog dru-
stva, odrfane 16. II. 1955. uglavnom u vezi s rjesavanjem problema, koji -zasijec.aju u srednjo-
s kolsku nastavu kemije, s obzirom na uvodenje novoga nastavnog plana i programa i s obzirom 
na buducu reorganizaciju gimnazije. 
Dne 2. III. 1955. odrzan je na 131. kolokviju referat pod naslovom: Nastava kemije u sred-
njim ·skolama (s diskusijom). · 
Odrzane su 3 plenarne sjednice. Na prvoj sjr:dnici. 19. V. 1955., d an je kritii'ki osvrt n3 
n acrt programa od V.-VIII. razreda gimn"azija. 
Na drugoj sjednici, 14. X . 1955., clanovi su razradili program rada u seminarima petih i 
s estih razreda. Na trecoj sjednici, 10. I. 1956., dat je osvrt na plan i program u V. i VI. razr., i 
tn na temelju iskustava. Posebno je istaknuto, da se· kemija, kao eksperimen talna znanost, ne 
rnoze prectavati s uspjehom, ako se predaje samo jedan · sat tjedno, kao sto se u VI. razredu 
g imnazija sada predaje. 
GLAVNA GODIE.NJA SKUPSTINA ZA GOD. 1956. A 5 
N a sjednica ma se raspravl jalo i o udzbenicima, o nasta vnom filmu i o ekskurzijama. 
N asi SU clanovi polazili k e mij ske kolokvije. Na posljednj0j plenarnoj sjednici. ponovno je d osla do izrazaja zelja svih clanova, da bi se od vremena do vremena dala koja opca tema, <eventualno- s eksperimentima, sto se dosad rijetko dogadalo. Z2.grebai'ka je sekcija u dodiru i s Clanovima izvan Zagreba , i to u svrhu izmjene radnih iskustava i pom aganja mladim clano-virna . Bilo bi potre bno, d a se u okviru nasega drustva oddi koji kraCi seminar za profesore i nastavnike k e rnije iz pokrajine. 
Nasi clanov i suraduju osim toga u komisiji za izradivanje nacr ta p rograma za prirc.ctne nauke pri Zavodu za unapredenje nastave NRH., i to s obzirom na reorganizaciju gimnazija . 
E. Mat i j e v 1 c izvjestava skupstinu, da je na sast anku sekcije profesora i nastavnika kemije srednjih skola za procelnika Sekcij e ponovno izabra na M. Ju r ma n. 
Zatim M. F i .s er - Herman. p odnosi izvjestaj procelnika Sekcije klinickih biokemiC'ara. 
I z v j e s t a j p r o c e I n i k a S e k c i j e k I i n i c k ih b i o k e m i c a r a 
Od 15. II. 1955., kad je proslogod iSnjoj skupstini Hrvatskog kemijsk og drustva , podnesen izvje5taj o radu se kcij e ·klinickih biokemicara odrfala je Sel<cija veCi broj sastanaka n ego u pri.iasnjim godinama, a samo j e 8 tih s.astanak a bilo ispunje no strucnim predavanjima. T a su predavanja navedena u prilozenom popisu. 
U ozujku 1955. i u lj e tnim i jesenskim mjesecima odrzano je viSe sastanaka, na kojima se diskutiralo o organizacionim pitanjima, a osobito o organizaciji prvog sast anka medicinskih biokemicara Jugoslavij e , koji je odrzan u dvorani Zbora lijecnika Hrvatsk e u Zagr e bu u vre-
menu od 12.-15. X . 1955 . Se kcija , a osobito neki _njezini clanovi, bili su tih mjeseci zauzeti pri-premanj em toga sastanka. Na sastanku se skupilo oko 150 biokemicara i lijecnika iz cijele FNRJ. Odrfano je 59 r eferata o radovima s podrucja m edicinske biokemije, hematologije i bio-kemije nukleinskih kis.elina . Ovi posljednji radovi potjecali su iz Instituta za nuklearne n auke 
»Boris Kidri6« u VinCi. • 
Poslj ednj ega dana sastanka raspravljalo se o razlicitim organi zacionim pitanjima, koj a su 
ve<: dugo na dne vncm red u i u nasoj' Sel{ciji. Na temel ju te diskusije formirani su zakljucci, p a se pod tockom 11. konstatira , da je za medicinske biokemicare n ajbolje da se organiziraju u republickim farmace utskim drustvima. Republicke sekcije sjedinit ce se 11 Saveznoj sekcij i medicinskih biokemicara p r i s avezu farm aceutskih d rustava Jugoslavije. U smislu tih zaklju-caka prestaj e i ova nasa velika sekcija da bude zajednicka sekcija Farmaceutskog drus tva Hrvatske i Hrvatskog kemij skog drustva, t e nastavlja svoj rad k ao sekcija Farmaceutskog dru-
stva Hrvatske. 
Referati odrfani na sastancima klin ickih biokemicara u godini 1955.: 
29 . III. 1955. Pukovnik dr. Miroslav D u i c : »Hematopoieza«, 
12. IV. 1955. Prof. dr. Marijana F i s e r - H e r ma n : »Alkalirezerva «, 
26. IV. 1955. Doc. d r. Zdenko Rad o s e v i c : »Clearence«, uz prikazivanj e filma o fun k-
ciji bubrega, 
10. v . 1955. D r . Gorazd L u k et i c : »Klinicki lab or atori j i u engl eskim bolnicama«, 
22 . XL 1955. Mr. ph. major Ladislav Ant au e r : »Elektroforeza lipoproteina«, 
6. XII . 1855. Mr. ph. major Bozidar St r a u s : Slucaj stenoze pylorusa s a!ka !ozom «, 
20. XII . 1955. Prof. dr . Marijana Fis e;r - Herm a n: »Treci internaciona!ni kong res 
biokemicara u Bntx£!!esu«, 
10. I. 1956. Ing. Milica p et r ova ck i, asistent: »K!inicki biokemieari u Grckoj, Italiji., 
H olandij i, Francuskoj i Engleskoj«. 
B. T e z a]{ podnosi zatim izvjestaj glavnog urednika Arhiva za kemiju. 
I z v j est a j g I a v no g u r, e d n i k a »Ar hi v a z a k em i j U« 
U minuloj g0dini izdana su tri broja 27. 15odiSta Arhiva za 1<.emiju, i to na ukupno 198 stranica, od cega na originalne rad ove i r ecen zije otpada 160 st ranica. Cetvrti je broj pre-lomljen i n alazi se ovdj e, te ce za nekoliko dana izaci. Zastoj u tiskanju izazvala je nestrisic a paµira i popravak tiskarskih strojeva. 27. godiSte imat ce po svoj prilici 274 stranica, od toga 
222 stranice originalnih radova. Po broju originalnih r adova ovo je godiste jednako proslom 
26. godiStu. 
U razdobl ju od 16. II. 1955. do 20. I. 1956. redakcijski je odbor odrfao 23 sjednice, t . .i. u pro£jeku svakih 14 dan a. U tom je r azdoblju urednistvo primilo 60 radova (8 ih j e bilo primlj eno prije 16. II. 1954.). Oct toga je objavljeno uracunavsi i broj 4) 46 radova: pet je rado va odbij en o, a autor ima je vraceno na preradivanje pet radova. Za prvi broj 28. godiSta primljeno je pet 
radova, a 7 se radova nalazi na ocjeni. 
Originalni radovi obasizali su prosjecno 6 stranica, dakle nesto manje n ego u proslom 
godistu. Od obj avlj enih radova 90'/o ih je t iskano u roku do 3 mj eseca. 
s obzirom na karakter radova slika je ova: pubiicirano je 37 originalnih doprinos<1 (radovi, kratka saopcenja , laboratorijske bilj eske), 6 recenzija knjiga, 2 prigodna clanka i je:lan nekrolog . 
Originaln ih ctoprin osa iz podrucja fizicke i anorganske kemije bilo je 13 iii 35'/o, a iz organske kemije i biokemij e 24 iii 65'/o. Od origina lnih dopr inosa 33 su pisana stranim jezikom (31 na engleskom, H 2 na njemackom), · a cetiri su rada bila pisana hrvatskim jezikom. 
Grupa apstraktora, s N. PI a v sic em na celu , sredi)a je i poslala uredniStvu »Chemicai 
Abstrac t s« sav materijal do zakljucno broja 2 od 27. godista i taj je matcrijal vec dijelom objavljen. Ma terijal preostalih dvaju brojeva vec se sreduje i b it ce uskoro posla n. 
U minulom godiStu redakcija je ponovno pristupila dvostrukom paginiranju, tako da sada svi prilozi (drustvene vijesti, prigodni clanci i sl.) uz b roj stranice nose i indeks A. 
U svibnju prosle godine, po istupu E. G ust a k a iz redak c ijskog odbora_ redakcija je kooptirala D. FI e s a, k(•j i j e preuzeo i poslove oko pripremanja apstrakta s podrucja 
bickemije. 
A 6 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Sav materijal u vezi sa zakljuckom izvanredne skupstine o promjeni imena naseg casopisa 
objA vljen je u broju 1, 27. godiSta, pa nijP. potrebno da se na tome dulje zadrzimo. Potrebno 
je medutim konstatirati, da su do d anas svi oni faktori, ko ji su trazili odgodu odluke skupstine 
· imali dovoljno vremena da se uvjere, kako su sva rjesenja u smislu pro mjene imena u 
»Yugos!avica Chemica Acta« prakticki neostvariva, pa prema tome treba ocekivati, da ce novi 
redakcijski odbor u ovoj godini izaci pred javnost s prvim brojem »Croatica Chemica Acta«. 
Kod toga moramo istaknuti, da se u raspravama s predstavnicima drustva drugih republika 
nije mogla p ostici suglasnost za izdavanje »Co!!ectaneae Chemicae Yugos!avicae« . Uspjelo je 
me".lutim ipak naCi prikladan okvir, koji ce pokazivati, uz republicki, i jugoslavenski karakter 
nasega casopisa. U tom smislu slobodan sam predlozitl, da se kao naglavak za »Croatica 
Chemica Acta«, umjesto Collectaneae uzme natpis »Documenta Chemica Yugos!avica«. 
E. M a t i j e v i c podnosi izvjestaj blaga jnika. 
Izvje§taj blagajnika 
Stanje blagajne na dan 21. sijecnja 1956. 
Sa.Ide na dan 14. vel jace 1955. 
Primici u vremenu od 15. II. 1955. do 21. I. 1956. 
Izdaci u vremenu od 15. II. 1955. do 21. I. 1956. 
Ukupnci 
Din. 804.778.-
Din. 1,870.784.- . 
Din. 2,675.562.-
Din. 1,773.471.-
Gotovina na dan 21. I. 1956. Din. 902.091.-
Od toga u Narodnoj banci 




0d gornje svote imovina je drustva Din. 838.029.-




Pretpla ta i prodaja »A r h iva za kemiju « 
Clanarina HKD 
Oglasi u »Arhivu za kemiju« 
Separati i tiskanje radova 
Subvencije 
O d toga Savjet za prosvjetu. nauku i kulturu 
sveuciliste u zagrebu 
Kamati Narodne banke 
Refundacija za goste 
D oznaka Rektorata Sveucilista na posebni fond 
Izdaci: 
Tiskanje »Arhiva za kemiju« 26, 4· 27, l; 




Kancelarijski pribor i knjig8 
Usluge i manipulativni troskovi 
Provizija za oglase 
Gosti 
Troskovi Narodne b anke 
Razlicito 
Izdano s posebnog fonda 
i 3 
Hrvatsko kemijsko drustvo potrazuje ukupno . 
Od toga duguju pretplatnici 




















































. . Htio bih spomenuti, da je saldo od gotovo 900.000.- dinara samo prividan. Treba, naime, 
1mat1 na umu, da se na uvezivanju nalazi veliki broj casopisa, te da je i 4. broj Arhiva za 
k emiju za proslu godinu vec slozen i da ce uskoro izaci. Bit ce to dva velika racuna, koja fe 
znatno umanjiti imovinu drustva. Mi.slim, da· je - kao ! svake godine - potrebno da se posebno 
zahvalimo ustanovama koje subvencijama potpomazu djelovanje HKD; Treba istaknuti, da 
zas~d jos nema nade, da bi drustvo moglo vrsiti svoje funkcije bez tih subvencija, to viSe. st::i 
su izdac1 za Arhiv i za biblioteku sve veCi jer je obujam Arhiva sve veci, jer rastu troskovi 
t1skan3a, i jer ce posebno porasti troskovi u vezi s uvezivanjem casopisa, buduci da se zamjena 
uvelike prosiruje. 
Proslogodisnji prijedlog p roracuna bio je realan, pa sam slobodan da i ove godine pred-




-Oglasi . . 
Clanarina. 
'Separati i tisak 
GLAVNA GODI$NJA SKUPSTINA ZA GOD. 1936. 







-U_k_u_p_n_o_ Din. 2,400 .000.-
Izdaci 
»Arhiv za kemiju« . 




Strani gosti . . . 
Manipulativni troskovi 
















Na kraju predlazem da se Clanarina povisi na Din. 220.- godiSn je, a pretplata na »Arhiv« za neclanove da ostane nepromijenjena, t . j. Din. 3.000.-. Clanarina je povisena za Din. 20.-, 
lrnliko iznosi doprinos svakoga clana za Uniju kemijskih drustava FNRJ. 
N j e go v a n : s kolegom Ccrkovnikovim pregledao sam knjige i racune i pronasao sve u uzornom redu. Stoga Nadzo rni odbor predlaze, da se blagajnicki izvjestaj prihvati. 
Pinter: Zahvaljujem za podnesene izvjestaje i otvaram diskusiju. 
M a t i j e v i c : Molio bih, da se ~kupstina izjasni o prijedlogu u pogledu clanarine i pretplate za ovu godinu. Da Ii se prihvaca clanarina 200 + 20 i pretplata za Arhiv (za neclanove ) 
u iznosu od :I.OOO .- dinara. 
(Skupstina jednoglasno prima prijedlog u pogledu clanarine i pretplate). 
Gust a k: Iz izvjestaja sekcije klinickih biokemicara razabrali smo, da je sekcija odlu--Cila da prestane postojati unutar Hrvatskog kemijskog drustva. Mislim, da se s tim u vezi J>oj avljuje pitanje odnosa izmedu klinickih biokemicara i medunarodnih foruma. 
Biokemicari su u svijetu organizirani u Internacionalnoj uniji za cistu i primijenjenu 'kemiju, te odrzavaju sastanke i kongrese kao clanovi te Internacionalne unije. Unija farma-
ceutskih drustava FNRJ nije, medutim. clan Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju, niti su prema tome biokemicari danas sluzbeno zastupani u Internacionalnoj uniji. 
Mene interesira, kako biokemicari zamiSljaju da ce biti sluzbeno zastupani u medu-narodnlm forumima. 
Pinter: Moje je misljenje, da ce biokemicari, koji ostaju nasi clanovi (a bit ce dosta 
i takvih) biti i dalje zastupani, po nasemu drustvu u medunarodnim forumima. Buduci da ka<> sekcija n e ce postojati, ostali ne mogu biti zastupani po nama. 
Fiser - Herman: o tome smo raspravljali na nasem sastanku. Koli;;:o sam ja razumjela, Savez farmaceutskih drustava Jugoslavije drzi, da ima pravo da nas zastupa i prema inozemstvu. U ko·jem obliku ce se to odvijati, ne znam. • 
B a 1 en o v i c: Ako sam dobro razumio, ovdje je rijec o sekciji klinickih biokemicara. Internacionalna unija za biokemiju ima medutim 19 do 20 sekcija, a samo je jedna od njih s ekcija medicinskih biokemicara. Mislim, stoga da bi bilo normalno da Hrvatsko kemijsko -drustvo sacuva svoju sekciju za biokemiju i da u njoj okupi kolege iz industrije i zdravstvenih ·ustanova, koji se osjecaju vise kemicarima nego farmaceutima. Postoji niz takvih ustanova kao sto su na primjer ustanove Jugoslavenske akademije, ustanove koje rade u proizvodnji i koje ulaze u okvir opce biokemije. 
Nema dakle nikakva razloga, da se unutar nasega drustva ne sacuva Sekcija za biokemiju. -Ona se, medutim, ne bi smjela vise zvati Sekcija medicinskih biokemicara, jer medicinski bio-·kemicari predstavljaju samo jednu dvadesetinu svih sekcija u Internacionalnoj uniji. Uvjeren .:sam. da ce i nasa Unija i internacionalni forumi dati prioritet sekciji unutar kemijskoga 
drustva. · 
Pinter: Mislim, da je ovo vrlo tocno i istinito. Zato mogu predloziti skupstini, da ona izrazi misljenje da i dalje zadrzimo Sekciju biokemicara unutar nasega drustva, a oni clanovi uglavnom m edicinski biokemicari, koji se smatraju blizima farmaceutima, da prijedu u ·okvir Farmaceutskog d rustva. 
Iv e k o v i c : Ja bih ponovno potakao pitanje, koje je sudeci po izvjestaju, vec rijeseno, ali o kojemu bi trebalo jos jedamput razmisliti. To je pitanje naseg »Arhiva« i njegova imena. 
Cuti smo argumente, zbog kojih se zeli ime Croatica Chemica Acta. Najjaci je argument b ila potreba, da se sprijeci zamjena naseg:i casopisa u internacionalnim publikacijama s jednim ·svedskim casopisom t. j. rijec Je bila o kratici. Kad se vec mijenja naziv casopisa, predlozio 
bih da se mijenja u Yu.gosiavica Chemtca Acta. 
U posljednje vrijeme nisam imao mnogo mogucnosti, da se dublje zainteresiram za miSljenje drugova 0 imenu nasega casopisa, ali ono sto sam posljednja dva tjedna cuo od mnogih kolega, pokazuje, da ima znatan broj ljudi koji bi ponovno podupr!i taj prijedlog. Ovakvo je ime bolje, jer je poznato u inozemstvu. Za Jugoslaviju danas zna cijeli svij_et, a za Croatiu znaju samo u Hrvatskoj i mozda malo u Austriji. Cak ni u cijeloj Jugoslaviji ne zna ju, sto bi znacilo Croatia. Drzim. da bi prema inozemstvu, a to se upravo i istice, casopis trebao dobiti naslov, koji bi bio svima jasan. Ja iznosim ponovno to pitanje upravo zbog toga, sto drzim, da bi o njemu trebalo jos raspravljati prije nego sto se donese rjesenje. 
Protiv takvog imena mislim da nema nikakva argumenta, osim jednoga, a to je, da bi se 
-radi toga mozda raspala Unija. . . . . . s prof. s a r a j c ice m govorio sam poslije drugova, koj1 su bill kod nJega. On _me _Je uvjeravao, da ce se moCi sve uciniti, da se Unija sacuva i da ovakova stvar ne moze b1t1 -razlog da se ona raspadne. To je savezna Unija, koja ima vrlo octr:~ctene za.datke, l nema nikakva razloga, da se ona raspadne, ako tko upotrebi _ime J~goslav~ie. To mJ_e P.atentirano i me, p a zasto ga mi ne bismo uzeli, kad ga nitko ?d . dru~1h drustava. n1Je uzeo m1sle~1 J?OSebno na to, da nas casopis uziva velik ugled i u zemlJi i u mozemstvu, i da mu se naz1v Jugosla-
-venski moze dati. 
A 8 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Ba I en o v i c: Postavio bih pitanje drugovima, k oji su bili u Sarajevu. kakvi su izgled L 
da druga drustva prihvate naziv Yugoslavica Chemica Acta, nakon razgovora koji su vodeni. 
u Sarajevu . 
Pinter: Zavisi od toga , kako se stvar postavi. Ako se postavi tako, da Yugosla-,;ica 
Chemica Acta nuzno zahtijeva g2.senje svih r epublickih casopisa, onda bi svakako bilo otpora. 
Kad bismo, medutim, napravili takav aranzman, da se jasno kaze svima, da Yugoslav i. ce! 
Chemica Acta ne pretendiraju da predstavlj a ju citavu kemiju u Jugoslaviji, da ne povlace 
za sobom gasenje ostalih republickih casopisa, onda bi se, mislim, mozda mogao naci aranzman. 
Iv e k o v i c : Nisam mislio. da bi trebalo insistirati , da nas casopis postane opcejll~O­
slavenski i da dovede do gasenja republickih casopisa. To dan3s n e mozemo provesti. On b i 
st.)ga trebao da ostane casopis nasega drustva, ali s naslovom Yugoslavica Chemica Acta. 
Ba I en o v i c : Postoje tocni uvjeti, pod koj ima p red lazemo Yugoslavica Chemica Acta. 
1. da i::awpis ostane vlasniStvo Hrvatskog kemijskog drustva i da izlazi u Zagrebu, 2. da 
uza redakcija ostane u Zagrebu, 3. da oblik casopisa i kriterij za primanje radova ostaje· 
n eproipijenjen 4. da se ne osnuju drugi casopisi za k e miju sa slicnim imenom. 
Z anima me, dali se o takvom aranzmanu govorilo u Sarajevu, iii se trazilo gasenje drugih 
republickih casopisa. 
· Pi n .t er: Dugo sam razgovarao s predstavnicima Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa 
Slovencima nisam imao kontakta. 
Predstavnici Srpskog hemiskog drustva ovako su postavili stvar: da j e Unija jedina. 
pozvana da izdaje Yugoslavica Chemica Acta, te da bi, kad bi ih Unija izdavala, nuzno prestali 
izlaziti republicki casopisi. Njima j e medutim , a p riori jasno, da mi n e mozerno u ZagrebtL 
izdavati Yugoslavica Chemica Acta, jer da je Jugoslavija zaj ednicka , a mi smo Republika 
Hrvatska, te ne mozem<l svojatati to pravo. Oni uopce ne misle, da bi se o tome moglo · 
diskutirati. · 
Kad bismo dakle htj<>li da provedemo takvu stvar morali bismo ih ponovno uvj eravat i, 
da mi kao Republika Hrvatska imamo pravo, da na nas casopis stavimo ime Jugoslavije. J <1 
licno mislim, da imamo pravo. Cinjenica je, medutim, da postoji savezni organ , t. j. Uni ja , 
koja je preuzela odredene duznosti za podrucje citave Jugosla vije. I ovo drugo stajaliste n e 
moze se a priori odbiti. 
L a c a n : Osvrnuo bih se na godiSn.ii izvjestaj tajnika. Bacimo Ii. opCi pogled na cj elo-
kupnu djelatnost drustva , odmah cemo vidjeti. da je drustvo bilo prilicno aktivno, da je 
zauzelo odredeno mjesto u naucnim krugovima i da ono u jugoslavenskim okvirima igra sve 
vecu i znacajniju ulogu u unapredenju nauke. Iako nisam imao prilike da neposredno ucest-
vujem u radu drustva, ovo mogu reCi, jer sam od g. 1945. bio medu prvima koji su razgovara! L 
s nasim profesorima o ozivljavanju drustva i nase biblioteke, a kasnije pratio razvoj i napredak. 
drustva. 
Pogledamo Ii sadrzaj rada n a pojedinim sektorima djelatnosti, vidimo, da je drustvo oba-· 
vilo zamasan pos~. Tu je n a pr. izdavanje Arhiva za kemiju , rad redakcionog odbora, rad. 
odbora za kolokvije i drugih . Promotrimo Ii rad drugova u redakcionom odboru, mozemo 
vidjeti koliko je to bio opsefan rad, koliko je trebalo samoodricanja pojedinih ljudi za ocu-· 
vanje nivoa i unapredenje casopisa. Druge djelatnosti kao kolokviji, djelatnost u organu koji 
koordinira rad s drugim republickim drustvima, i t. d. , bile su plodne. Vidimo, da je izvrsen. 
pionirski rad, koji traZi mnogo zalaganja. 
Zato mislim, da svim drugovima, koji su radili na, to.m poslu , a prije svega drugovima 
iz upravnog odbora i redakcije casopisa, skupstina treba d ati priznanje i pohvalu. 
0 promjeni imena casopisa Arhiva za kemiju vodi se diskusija vec vise od godine dana .. 
Ona je_ po mojem misljenju, bila plodna i vrlo korisna, a dovela je do toga, da citav niz 
ljudi gleda danas sire, konstruktivnije i bolje na to pitanje nego prije. Drzim, da je metod 
koj i je bio primijenjen u cijeloj diskusiji uglavnom bio demokratican, pravilan, u duhu kakav-
nalazimo na drugim poprucjima nase drustvene dje!atnosti. Anketa je pokazala, da je pitanje-
promjene naziva casopisa zaista aktuelno. 0 tome se izjasnilo oko 600/o nasih drugova. 
Podupro bih, medutim, odluku upravnog odbora, koja je donesena poslije proslogodiSnje· 
izvanredne skupstine, da se odgodi rjesavanje pitanja promjene imena Arhiva za kemij tt ,. 
premda je to pitanje aklamacijom izglasano na toj skupstini, te da se o pitanju promjene imena . 
jos jednom zrelo promisli i diskutira. · 
Na prosloj godiSnjoj konferenciji Sveucilisnog saveza komunista smatralo se potrebnim. 
da se diskutira o Izvanrednoj godiSnjoj skupstini Hrvatskog kemijskog drustva i dade ocjena 
o g lasanju za promjenu imena Arhiva za kemiju. Iako nisam neposredno ucestvovao kod 
donosenja te ocjene, slazem se , promatrajuci cijelu situaciju sa strane, s ocjeno m SSK. 
Iz revolucionarne prakse mogu reci, da je izdavanje casopisa, odnosno glasila drustva. 
uvijek vazna djelatnost drustva, da je casopis organ koji okuplja clanove. Vrlo je vazno n aci 
konstruktivno rjesenje za promj enu imena casopisa, naci t ako siroku platformu, koja ce moci 
najsire okupiti naucne radnike. 
Slazem se. da je bolje rjesenje, da se casopisu dade, gledajuci s vanjskog aspekta ime-
Yugos!avica Chemica Acta, nego Croatica Chemica Acta. Croatica Ch.emica Acta je ime, koje· 
bi mozda bilo napredno za vrijeme bivse Austrougarske. Croa tia je ime, , koje izvan nasih. 
granica, u Evropi, a naroCito izvan kontinenta nije poznato. Ime Jugoslavija povezano s imenom 
Tito poznato je danas i u najudaljenijim kra.ievima svijeta. Casopis, u kojega se imenu spa-· 
minje Jugoslavija mnogo ce lakse prodrijeti u svijet nego s bilo kojim lokalnim imenom. R 3-
zumljivo j e, da kod toga kva li tet casopisa igra prvorazrednu ulogu. 
Ako promotrimo situaciju oko imena s unutarnjeg politickog aspekta, a razumljivo je, da 
je tako treba gledati, jer se na prosloj godisnjoj izvanrednoj skupstini preslo od strucnog na 
politicki aspekt onda vidimo, da je Hrvatska u okvirima Jugoslavije ze'mlja, u kojoj su se · 
nacionalne suprotnosti pojavljivale u vecoj mjeri nego u drugim nasim republikama. To je 
teren, na kojemu pored Hrvata ima znatan procenat Srba i drugih nacionalnosti. Razumljivo-
je, da je na ovom terenu prvi put nikla ideja jugoslavenstva u nasim narodima. u nasoj 
dalekoj historiji , vec za vrijeme Ljudevita Posavskog u istim su se redovima borili Srbi i 
Hrvati protiv tudina. Oko jugoslavenskog imena u proslom se stoljecu okupio cijeli niz nasih 
·velikih ljudi . Na ovom .ie terenu nikla ideja stvaranja Jugoslaven~.ke akademije znanosti 
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i . umjetnosti. Ovdje je nacionalno pitanje, k ao "igdje drugdje poprimilo ostre forme, a 
riesavalo se na razlicite nacine. Da ne idem dalje reci cu odmah , da su se i u ovoj dvorani 
vodile, u nedavnoj proslosti borbe naprednih ljudi s velikosrpskom reakcijom i borbe s fran -
kovackim elementima t . j. s hrvatskim sovinistima s druge strane, cega ce se n el<i od prisutnih 
kolega moci sjetiti. Zbog sovinistickih istupa na teritoriju nase Republike fizicki je istrebljen 
veliki broj naseg zivlja, a na platformi Jugoslavije NOP Je okupljao narod i ucvrscivao bratstvo 
i jediristvo u borbi za bolji zivot. Unutrasnja situacija bila je u Hrvatskoj takva, da su ovdje 
nikle mnoge opcejugoslavenske ideje. Logicno je dakle, da ovdje nikne i misao, da se nasem 
casopisu dade ime Yugoslavica Chemi ca Acta. Postoje dakle, i vanjski i unutarn j i razlozi, ko ji 
potpuno opravdavaju takvo ime. 
Kakav bi karakter trebao da ima nas casopis? Neki SU bili za to, da on irna opcejugo-
slavenski karE:kter, a neki, da bude cisto republicki. Moje je miSljenje, da nas cawpis treba 
da bude glasilo ovoga drustva, da se ljudi koji ce objavljivati u ovom casopisu bez obzira na 
to da Ii su iz NR Hrvatske iii bilo koje druge republike, iii c<> k izvan nase zemlje , podvrgavaju 
pricipima, k oje postavlja nase drustvo i nas redakcioni odbor. 
Imamo Ii prava i moguenosti da izademo s jugosi.avenskim imenom? Jedva bi trebalo 
govoriti, d a ne postoje nikakvi pravni iii drugi razlozi, koji bi nam onemogucavali upotrebu 
takvog imena. Kad sam o tome razgovarao s pojedinim drugovima oni nisu mogli shvatiti , 
da bi se mogao u Jugoslavij i naci n etko tko bi mogao postaviti pitanje, ima·mo Ii mi na to 
p1-avo iii nemamo. Kod nas je praksa, da svako drustvo , tvornica, zajednica, bez obzira na to 
gdje se nalazi , po svojoj volj i , u duhu Ustava slobodno dade sebi ime. 
Da Ii bi bilo »unfer < prema drugim drustvima u zemlji, kad bi nasem casopisu dah imc 
Yugoslavica Chemica Acta? Po mom misljenju ne. Svako drugo slicno drustvo u JugoslavijL 
moze ako drzi, da mu je to korisno i pctrebno svom casopisu dati jugoslavensko ime. Moze 
ga nazvati n a primjer »Jugoslavenski k>Zmijski zurnal « iii bilo kako drugai':ije, u krajnoj liniji 
mogu cak postojati i casopisi s istim imenom u razlicnim gradovima , iako v jerujem da se to 
1w ce ctogoditi. 
Iznijeto je takoder, da se Unija ne slaze s promjenom imena Arhiva u Yugosla1>i ca Che-
mica Acta. Radio sam u priliCnom broju organizacija, a u mnogima sam bio i organizator~ 
medu ostalim i u Beogradu, i nij e mi jasno, da se sto takvo moze dogoditi. Promjena imena 
casopisa stvar je nasega drustva. nije stvar Unije. Mislim, da su zadaci Un\je drugaciji: da 
proucava iskustva pojedinih drustava, da ih n a bazi dobrovoljnosti prenosi na ostala drustva , 
i t. d. u statutu Unije nisam mogao naci nista sto bi nas sprecavalo da samostalno odredimo 
ime nasem casopisu. Zato mislim, da diskusija oko toga, da Ii se Unija, iii ovo iii ono drustvo 
slaze s promj enc.m naziva naseg casopisa, uopce nije potrebna. Cemu prenositi prava i kom-
petencije nasega drustva na bilo koga drugoga? Takva praksa ne postoji ni na drugim sekto · 
rima drustvenog zivota u nasoj zemlji. 
Ne bih :lelio da me tko krivo shvati. Ja mislim , da je Unij a vrlo koristan organ, ko j i 
moze vrlo mnogo uciniti za razvitak i napredak pojedinih drustava prenoseci dobra iskustva i 
dajuci savjete na dobrovoljnoj bazi , te da je treba pomagati i moralno i materijalno, ali u 
tim granicama. 
Bilo je govora o tom, cla postoji opasnost , da ce se nas casopis, dademo Ii mu ime Yugo-
sla-.;ica Chemica Acta pretvoriti u glasilo Unije i p r eselit i u Beograd. Ne bih htio dalje ulaziti 
u tu stvar, pa cu reci samo ovo: stvarnost je u Jugoslaviji takva, da je upravo smijesna 
pomisao, da bi se sto takvo moglo dogoditi. Mislim, da to nikome ne moze pasti na pamet. a 
ako bi kome i palo, mogli bismo za jednu do dvije minute svakome vrlo lijepo i u prijatnom 
tonu stvar obrazloziti i dovesti ga n a nas:.i platformu. 
Dolazi Ii - da pitam dalje - zbog promjene naziva casopisa u Yugoslavica Chemica Acta: 
u ::ipasnost postojanja Unije, kako to neki tvrde? Ako pogledamo statut Unije, vidimo, da sz 
ona ne moze vezati na takove malenkosti kao sto je na pr. pitanje, kako ce neko drui'tvo 
n azvati svoj casopis. Kakvi bi bili te;nelji Unije, kad bi to moglo dovesti do njezina 
raspadanJa? 
U diskusiji se culo, miSljenje, da ce drugi easopisi bit! materijalno osteceni, ako nasem 
dademo ime Yugoslavica Chemica Acta, da ce se vanjska naucna tijela vjerojatno orijentirati 
na nas casopis, te ne ce primati druge casopise. Stvar, medutim, stoji drugacije . Afirmacija 
jednog casopisa nije vezana sam-:i uz ime, nego je ona vezana i uz djelatnost u njemu. Mozemo 
neki casopis nazvati jug osfavenskim imenom, a ipak ce zaista postojati opacnost da se on ne 
ce afirmirati, bude Ii sadrzajno <;:.Jab. zato mislim, d a druga drustva ne mogu biti materijalno 
ostecena zbog promjene imena Arhiva u Yugoslavica Chemica Acta. 
Tu se nadalje postavljaju pitanja internoga karaktera. Bilo je govora, da postoji opasnost 
pasivizacije pojedinih clanova rekcionog odbora, ukoliko n as casopis nazovemo Yugoslavica 
Chemica Acta. Mogu reci, da poznajem clanove redakcionog odbora, odnosno, da ih djelomicno 
poznajem. Znam, da su to aktivni i radini ljudi, kojih j e zivot vezan za t a j posao. Oni vole 
nas list, vode ga od prvih dana, te mislim da su takve sumnje bez osnova. 
Bilo je govora, da neki n aSi nBuCni radnici ne Ce svoje radove publicira ti u Casopisu, k.oji 
no <;:.i naziv Yugoslavica Chemica Acta, nego ce ih publicirati u inozemnim, iako se' mozda, 
forma lno sloze s takvom promjenom imena. Ja sam i tu uvje ren, gledajuci nas naucni svijet, 
promatrajuci veCi broj l j udi, da takav nacin diskusije zaista ne odgovara stvarnosti. Znam, da 
ima pojedinih naui':nih r adnika , koji u prvom momentu nisu u svojem radu naisli na razumi-
jevanje, a koji su ipak, iako su dozivljavali teske momente radili i n a kraju se afirmiralt . 
Kad citavu stvar ovako proanaliziramo, vidimo, .da postoje sve realne mogucnosti. sve 
realne snage, koje govore, da je progresivno casopisu dati ime Yugoslavica Chemica Acta. 
Ja bih htio, kao strucni, politicko partijski i drfavni radnik, pozvati na ovoj skupstini 
sve prisutne drugove: komuniste, ljude koji su na bilo koji nacin ulaga li svoje snage u iz-
gradnju ove zemlje t" one , s koj\ma nekada nismo bili na is toj l iniji , ali ko j i su postali lo jalni 
gradani, htio bih pozvati sve drugove, da se okupe oko takvog progresivnog n aziva, da shvate 
potrebu siroke platforme za nas posao, da se mimoiclu svi sta.ri r azdori, jer ce to biti najko-
ri~nije i najbolje i za nase drustvo i za nauku. 
A 10 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Te z a k : Culi smo sada nove pri jedloge za ime Yugosiavica Chemica Acta. Ja cu 
iskreno izni jeti svoje misljenje: mislim, da bi Yugosiavica Chemica Acta, nametnuta s nase 
strane, predstavljala u ovo j situaciji na jveCi antij ugoslavenski akt n a podrucju kemije. 
Gledam na ovu stvar ne k ao romanticar, nego k ao cisti realist. Molio bih kolege, koji su 
. Se nekako prik!onili shvacanju, da danas mozemo nastupati isto on ako, kao s to SU cinili nasi 
preci pri je 60 ili 80 godina, da korigiraju to miSljenje. Jugoslavija je danas cinjenica. u pogledu 
casopisa i opce suradnje s drugim kemijskim .drustvima nasli smo, nakon 5-godiSnjih razgovora, 
mogucnost sasvim konstruktivnog kontakta. Mnogi kolege poznaju historijat odnosa izmedu 
Srpskog hemiskog drustva i Hrvatskog k emijskog drustva jos od god. 1927., pa znaju koliko je 
bilo poteskoca , dok se taj kontakt uspostavio. Isticem , da je ovo podrucje veoma delikatno i 
da trazi r ealno pristupanje. 
Slazem se s tvrdnjom. da bismo mi mogli, ne pitaj uci nikoga, smat rajuCi to za nasu in-
ternu stvar, promijeniti n aziv nasem casopisu u Yugostavica . Chemica Acta. Pitam, medutim, 
c!a li bi to bilo oportuno prema drugim kolegam a, prema drugim r epublikama? Meni se cini 
da to ni.ie ni oportuno, n i najmanje fa ir. Mi mozemo i. politick i praviti pritisak n a njih, da 
u sute, a li ja ne mislim, da je to zdr avo. 
Vidjeli smo, da n eke republike, koje do god. 1950. nisu imale svoja kemijska drustva, 
stvcrile takve organizacije. One su rasle u skl<idu s njihovim prilikama ugledajuCi se uvijek u 
organizaci.ie sa znacajnijim rezultatima. To je zdrav put. Svaka repub\ika. a osobito ona, kcja 
ima univerzitetsku aglomeraciju, treba da sama n a svom terenu nade snage i put da stv0ri . 
vlastitu organizaciju. Tu nema mj esta nika kv11 presizanju, nikakvim centralnim organizacij ama, 
buduci da su ovdje potrebni operativni zahvati i uskladivanje s prilikama svake republike. 
Na podrucju kemije treba da imamo drustva koja ce se baviti svojom p roblematikom, 
koja 6e traziti kontakt izmedu pojedinaca i organizacija, koja ce organizirati vlastite biblioteke 
i rjesavati ostala strucna pitanja n a svojemu podrucju. Taj se proces odvija u ovih pet godina 
najintenzivnije sirom n asE· zeml je. I Crna Gora proucava danas svoje specificne strucne ke-
mijske probleme u skladu sa svojim mogucno~tima, koje su sasvim drukci.ie u Crnoj Gori, gdje 
radi samo desetak kemicara, nego u Sloveniji, gdje ih ima oko 200 , ili u· Hrvatskoj , gdje ih ima 
oko 700, ili u ·srbij i, gd je djeluj e viSe od 1000 organiziranih kemicara. 
Sve republike imaju vec neke svoje rezultate, koji ih ohrabruju . Mecemo Ii dakle dan as 
negdje jugoslavensko ime, treba da ga vezemo za nasu zajedniclrn organizacij u i za n asu za-
jednicku akciju. 'J'reb a n aime priznati, da i oni smatraju isto talw svojim pravom, da se ponose 
jugoslavenskim imenom, jednako kao i mi. Isto k'io i nama, i n j ima bi konveniralo da upotrebe 
jugoslavensko ime za svoje publikacije. Ja mislim, da to pravo imaju svi. a!i ne svaki zasebno, 
nego svi zajednicki. 
To se m-=ni cini realnim ; naprotiv ne cini mi se rcalnirn da se zanosimo· romantizmcm 
x~x. stoljeea. 
Rekao bih i ko!egama iz P artije, da je po mojemu miS!jenju, mnogo realnije da trazimo 
put i naCin , kako da rezultate, sto smo ih postigli u ovih 10 godina iskoristirno do maksimuma, 
jer n am j £> to potrebno, zelimo li da pristupimo rjesavanju drugih teskih pifanja, koja se na-
laze pred nama. 
To je potrebno uciniti na valjan i konstruktivan n aCin. Uvjerili srno se, medutim, nis-
pravl.iajuci o pitanju imcna casopisa, da ne cemo dobiti pristan ak drugih, da se sami sluzimo 
za jednickim imenom, jer oni drze, da samo svi zajedno ima.mo n a to pravo. Dobili smo jasan 
odgovor - nijedna se repubtika s time ne siaze da mi promijenimo ime u Yugosiavica. Kad 
bismo rad ili, usprkos tako jasnom odgovoru, ne bismo mogli svoj postupak smatrati valjanim. 
Priie smo mislili, da mozemo eventualno, uz pristanak drugih republika, izaci s imenom 
YU!JOSLavica . koliko one ne postave neke cvrste ograde. Druge su ih republike, medutim, po-
stavile, i to vrlo ostro. Ondje "u rekli - niposto. Ja mogu da razumijem, zasto su t ako govo-
rile . Oni n astoje, putem svoj ih republika, svojih imena da se afirmiraju. Meni se cini, da bi 
nas postupak nehotice, iii cak hotimice iskoristio opci jugoslavenski potencijal za rjesenje pi -
tan ja, koje je ipak unutrasnje pitanje n ase Republike i nasega Drustva. 
Cini mi se dakle, da je d?.nas jedini konstruktivni put, na kojemu se ne cemo izloziti 
politickim prigovorima, (jer treba, osim strucnog i poslovnog aspekta, uzimati u obzir i poli-
ticki aspekt) onaj, sto se predlaze u mojem izvjestaju. U naslovu, koji se tamo predlaze, sa-
drzano je i uze n acion alno, regionalno ime, a oznaceno je, da je to casopis, koji dolazi iz 
Jugoslavije. 
Htio bih jos da kal'.em i ovo: kao sto moramo respektirati miS!jenje drugih republika. 
moramo r espektirati i nasu zajednicku organizaciju. Ta zajednicka organizacija jedina je 
ovlastena da reprezentira kemiju u cijeloj zeml ji i u inozemstvu. Ne smijemo prema tome 
unositi f aktor smutnje u t a j njezin zadatsk. Drzim da bismo prihvacajuci ime Yugosiavica uni-
jeli zabunu, na. stetu funkcija, koje Uni ja treba da vrsi. 
Zato nemojmo kod odredivanja imena casopisu biti lakomislen i. Ne mozemo praviti novu 
zbrku, jer je nasa duznost, d2 zbrke uklanjamo. Unija je vec odlucila da izdaje svoje publi-
kacije. Bude li u isto vrijeme i koj a republika izdavala publikaciju s jugoslavenskim imenom, 
bit ce to konkurencija, iii - da kazemo poslovno - pogresno rjesenje. 
Ja ovdje zastupam rjesen.ie, koje je racionalno i koje nas jedino moze. izvuci iz neprilika, 
u koje nas je dovela teska politicka ostavsti.na. 
Nas je »Arhiv« stvoren na koncepcijama XIX. stoljeca, kad je svaki strucni casopis htio 
da bude opcenito vaz\m za kemiju . To je vrijeme proslo. Pitamo li se. dakle, za.sto ni danas 
nemamo jednog .iugo'slavenskog kemijsk og casopisa i jugoslavenskog kemi jskog drustva, mo-
r amo drzati na umu i historijski razvitak. Tako je, na pr. i Americko kemijsko drustvo , osno-
vano prije 80 godina, kad su se kemicari ,u USA mogli izbrojiti gotovo na prste , u svojem 
razvoju ostalo centralizirano. Drugacija je situacija danas, kad i neke .nase republike imaju 
medu kemicarima jace snage, nego sto ih je tada imalo Americko kemijsko drustvo. Takvu 
razvoju treba dati i adekvatni organizacijski oblik. 
Dsn asnja situacija diktira po mojemu misljenju, drugaciji razvo j . Nemoguce je ici st arim 
historijskim putom. S druge strane prijedlog Redakcionog odb ora zalaze se za nesto sto je 
najpovoljnije za cijelu situaciju u · Jugoslaviji. Stvar je u ovome: mi mozemo dati pri]edlog i 
o tvoriti mogucnost zajednickog ·nastupanja, ali to ne mozemo nametnuti drugim republikama. 
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Meni se cini, da je danas vrlo . lako uCiniti korak naprijed u toj suradnji, i to uz uvjet, da 
primimo prijedlog Redakcionog odbora. Mi smo d ali okvir »Documenta Chemica Yugos!avica", 
a unutar tog okvira naslov bi naseg casopisa bio: »Croatica Chemica Acta" . Mislimo, da smo 
na taj nacin jasno pokazali, da nasa Republika nema tendencije da zahvaca u interese drugih, 
te da smo n a taj naCin istaknuli njezin udio u cjelini. 
Mogu reci, da neka druga drustva smatraju i taj nas prijedlog veoma revolucionarnim, no 
ja drzim da time ne povredujemo nikoga. Mi samo pokazujemo put, kojim bi trebalo ici, pa 
sam siguran, da ce nas za koju godinu slijediti i druga drustva. Razvoj ce u svakom. slucaju 
j fa putem blize koordinacije izmedu republickih kemijskih drustava. 
8 drugim, kako god dobronamjen1im, ali za ·mOj racvn n epromiSljenim aktom - da 
usprkOS tome, sto SP. drugi nisu slozili, provodimo promjenu imena naseg casopisa - ne bismo, 
mislim, uCinili nista dobra. To ne bi bio korak naprijed u suradnji med.u kemijskim drustvima: 
naprotiv bio bi to velik korak natrag. 
L a·c an : u diskusiji nisam osjetio, da su izneseni argumenti, koji stvarno govore protiv 
rnoga stava. 
Mogu reCi, da je to u mojoj praksi poslije rata prvi put, da se stvaranje ovako siroke 
platforme, kao sto je predlazemo, smatra antijugoslavenskim aktom. 
To je platforma, na kojoj se mogu okupiti sva drustva, ma kako heterogena bila, da ne 
kazem svi napredni i radni ljudi u nasem drustvu. Prvi put cujem, da se takva platforma 
moze u nasoj stvarnosti nazvati vanredriom opasnoscu, ili da je to perfidija onoga, koji je 
predlaze, da je to r-aj\·eci antijugoslavenski akt. To je prvi put, da se tko usudio da tako nesto 
kaze. Na svim mogucim konferencijama, kojima sam imao priliku da prisustvujem, takva je 
platforma bila dobra za okupljanje svega sto je napredno u nasoj zemlji. zato molim skupstinu, 
da o tome jos razmisli. 
St u c in (izaslanik Slovenskog kemijskog drustva): Ja nisam clan vasega drustva, ali 
vas molim, da mi dopustite da kazem nesto o toj stvari. 
Mi. predstavnici drugih drustava, mislimo, da nije samo vase interno pitanje, ako se lrnd 
promjene imena vasega casopisa posluzite imenom Jugoslavije. Mi drZimo, da je to uzurpacija. 
Nasa drustva ne mogu tolerirati, cta,.nas tko drugi reprezentira. Ta sasvim je sigurno, prihva-
tite Ii naziv Yugos!avica - da ce strani svijet misliti, da je to jedini reprezentativni list jugo-
s lavenske kemije. s tim se, medutim, ostala republicka drustva n e mogu sloziti. 
Mozete ove moje rijeCi prosudivati s bilo kojega stanoviSta, no ja isticem, da mi pritom 
ne polazimo s nacionalnoga stanoviSta. Mi jednostavno mislimo, da je to briskriranje drugih 
d rustava. 
Ja b ih rekao samo ovc: drzi li Hrvatsko· kemijsko drustvo, da moze svojemu casopisu 
dati naziv jugo$lavenski, mora dopustiti, da bi po istoj logici mogla da mu dade naziv i evrop-
ski, iii svjetski. Date li svojemu casopisu teritorijalno jugc,slavensko obiljezje znaCit ce to, 
htjeli iii ne htjeli, da je to glasilo svih drustava na tom teritoriju, sto »Arhiv za kemiju« nije. 
Ono sto je iznio drug T e z a k zaista je ozbiljno. I ja radim u Uniji, pa mislim, da na tu 
stvar ne mozete gledati samo sa stanovista svoje Republike. Potpuno se slazem s drugom T e -
z a k o m, da biste prihvacajuCi naziv Yugos!avica, ucinili mnogo vecu politicku pogresku, 
nego ako izaberete · sto drugo. Vjerujem, da postoje i druge mogucnosti za rjesavanje pitanja 
promjene naziva vasega casopisa, te da bi trebalo i o njima jos razmisliti. 
Molim vas, da to uzmete kao sugestiju. Mogu reCi, da je atmosfera u Uniji takva, kao 
sto je opisao drug T e z a k, i da ce svi u Uniji reagirati. Drug L a 6 a n govorio je sa svo-
jega stanoviSta. Treba medutim reCi, da smo i mi svi, kao i Hrvati Jugoslaveni, i da ne mo2em0 
d opustiti, da nam tko uzme pravo, da manifestiramo svoje jugcslavenstvo. Mi ne mozemo tole-
rirati d9. nam tko uzme to jugoslavenstvo, a nama da prepusti, da budemo samo Slovenci. 
Mislim, da bi tu diskusiju u buduce trebalo voditi na strucnoj bazi, iii na bilo kojoj dru-
goj, samo ne na politickoj, jer bi to bilo na stetu i vasega drustva i suradnje kemicara u zemlji. 
Oprostite, sto sam poceo time. Zelio sam inace da pozdravim vasu skupstinu i da joj u 
ime nasega Slovenskog kemijskog drustva zazelim uspjesan rad. (Pljesak). 
Sunk o : Dopustite da se osvrnem na rijeci kolege La 6 an a_ koje se odnose na rad 
Redakcionog odbora. On kaze, da je stekao dojam, da bi se redakcija mogla pasivizirati, pro-
mijenimo Ii naziv u Yugos!avica Chemica Acta. 
Mislim, da je takvo misljenje sasvim krivo. Mi u svojemu prijedlogu jasno isticemo, da 
bi za nas casopis bilo najprikladnije ime Yugosiavica Chemica Acta. Redakcija ce, medutim, 
i dalje podizati razinu casopisa ma kako se on zvao. 
B a I en o v i c : Meni je neugodna duznost da kazem, da mi se ne cini zgodan ovakav 
naCin rada skupstine, kao sto je dosao do izrazaja malo prije u pljesku (poslije diskusije druga 
Stucina). U diskusiji o ovom prijedlogu svakl je nas clan imao mnogo prilike da kaze svoje 
rniSljenje ; bilo je mnogo debatte o tome, pa mislim, da je izrafavanje .misljenja ovakvim plje-
skom vrlo nezgodna stvar. Svaki kolega koji ovdje sjedi ima mogucnost da ka2e sto misli i 
trebao bi da to kaze. · 
Gust a k : U vezi s navodnom pasivnom rezistencijom, koja bi mogla doci do izrazaja 
kod Redakcionog odbora, htio bih da kazem, da se o tome ne moze govoriti, je•· se Redakcioni 
odbor bira na glavnoj godisnjoj skupstini na dvije godine. Nezna se, prema tome tko ce biti u 
tom Redakcionom odboru, pa se ne moze znati ni to, da Ii ce u Redakcionom odboru biti pa-
JSivne rezistE'ncije. 
. . S time je medutim, jedan moj prijedlog, koji sam htio kasnije iznijeti. To je pitanje kon-
tmu1teta Redakc10nog odbora. Nasa drustvena pravila ne predvidaju va:znu stvar kojom bi se 
osigurao kontinuitet svih odbora. ' 
Predlozio bih stoga, da se drustvena · pravila izmijene tako, da se na godiSnjoj skupstini 
automatski bira jedan dio Clanova prijasnjeg odbora u novi odbpr. Neka, na pr. jedna trecina 
Clanova starog odbora ude u novi odbor, a dvije trecine neka se bira novih Clariova. To je 
debar obicaj, a tako se radi i u mnogim drustvima u inozemstvu, jer to doprinosi kontinuira-
n om radu. 
Postavi? b;h j~s jedno Pit<;nje Cisto proceduralne naravi: da li cemo ovakvom raspravom 
o prom_Jem 1mena casop1sa, doci danas do nekog definitivnog rjesenja? Dosadasnja rasprava 
pokazuJe, po mojem misljenju, da 'ostaje jos mnogo toga da se ka2e o tom pitanju, i da stvar 
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jos nije zrela pa ne bi bilo dobro da se donese bilo kakvo konacno rjesenje. u diskusijama sLr 
dosada iznesena tri prijedloga, o kojima se svi izjasnj avaju. Moje jc miS!jenje, da bi treb alo te 
prjjpd!oge promctriti i s aspekta, da se uz sto manje promjene i pcrturbacij e postigne sto ved. 
efekt. To je vrlo vazno, j c r ce n~m to ustedjeti buku u javnosti i sramotu u svijetu, i jer cemo 
o·d toga imati najvise koristi. 
Raj n er : Diskusija pitanja o promj eni imena casopisa pocela je prije godinu dana , kad 
je reC::eno, da je potrebno mijenjati naziv. jer se u »Chemical Abstracts« zamjenjuju kratice· 
nasega easopisa i jednog svedskog casopisa. Ja bih postavio pitanje: da Ji je za tih godinu 
dana ucinjeno bilo sto, da Se »Chemical AbstractSU« sugerira da mijenja svedsku iii nasu skra-
cenicu, da se na ta.i nacin sprijeci zabuna. 
Imao sam prilike d a o tome razgovaram s prof. P re I o go m i prof. Ru z i c k o m. 
Rekao sam im, kakva je situacija. P remda nisu primili anketne listice, oni su izrazili misljenje,. 
da bi mcgli pismeno izjaviti, da ne vide razloga, da se zbog toga mijenja ime casopisa, te da 
je bolje da se skracenice u »Chemical Abstractsu« izmijene putem poznanstva i veza, te da se· 
na t aj nacin sprijeci mijesanja skandinavskog i naseg casopisa. 
M at i j e v i c : Kole·ga Raj n er prikazao je samo jednu stranu problema. Nije stvar 
samo u skracenici. Redakcioni odbor stavio se u vezu s urednikom »Chemicai Abstractsa«, te je 
postigao uspjeh: prihvacena je nasa kratica. Time ipak nije sve uCinjeno. Mnogi se casopisi ne· 
drze kra tice »Chemical Abstractsa«, jer imaju svoje, te od njih ne zele odstupiti. Mogu da na-
vedem mnogo primjera iz vlastitog iskustva i iz iskustva drugih kolega. Nedavno sam objav io 
radnju u svicankom casopisu »Chimia«. Tamo je kratica za nas Arhiv »Arh. Kem. « dakle jos: 
sli{·nija svedskoj, pa ipak je nisu htjeli \zmijeniti ni na moju molbu, jer je to k ratica prem& 
»Periodica Chimica«. Kratice su nam zamijenili u zurnalima, koje izdaje Americko kemijsko· 
drustvo. Nedavno su kolegi Grdenicu zamijenili kraticu u referenci u casopisu »Acta Crystal!o-· 
graphica«. U Gmelinu su j edan moj rad citirili, a dali su novu, nama dosad n epoznatu kraticu 
za Arhiv: Arh. Hem. (kroat.). Drugi najvazniji referatni zurnal, »Chemisches Zentralblatt«. uveo 
je cak dopunsku englesku kraticu za nas casopis : Arch. Chemistry . Takvih primjera ima jos. 
Upozoravali smo i na drugi razlog: da se iz naslova tie razabire, da se radovi objavljuju 
n a stranim jezicima. Saznao sam, da je kolega D v or n i k pisao iz Kanade, da nas casopis: 
dolazi onamo, ali da ga nitko nije otvorio, jer su svi bili uvjereni, da su njemu radovi objavlje ni_ 
na nasem jeziku, pa da ih prema tome ne razumiju. 
Mislim uostalom, da ce o problemu kratice tesko moCi da dadu pravi sud oni, koji mal0> 
iii nista ne publiciraju, jer oni tih poteskoca ne osjecaju. 
Reda radi moram izjaviti, da mi je prof. Pre 1 o g rekao u Ztirichu, da su i on i prof_ 
Ruz i c k a primili anketne listice, ali ih radi nekih razloga nisu vratili. 
Htio bih se nadalje osvrnuti na prijedlog ing. Gust a k a o zrelosti pitanja promjene 
imena casopisa. Ja sam i prije bio protiv odgode, a bio sam i protiv formulacije, koja je 
objavljena u Arhivu. Pogotovu nije imalo smisla spominjati neke tehnicke razloge, jer takvi 
razlozi nisu postojali. Oni nas podsjecaju na situaciju, kad neki ministar daje ostavku zbog 
bolesti. Tehnicki razlog b io bi, da tiskara nema slova »C« iii slicno. Ono sto j e ipak ponukalo· 
redakcioni odbor da odgodi promjenu ime na, bio je dio formulacije, kOJi govori o potrebi cla 
se nastave razgovori s ostalim ·drustvima u vezi s promjenom imen~, u Yugoslavica Chemica 
Acta, jer je to konacno i bio prijedlog redakcionog odbora. Mislim, da je to bio argument, koji 
se mogao respektirati. Treba medutim istaknuti , da je prof. T e z a k vec na lzvanrednoj skup-
stini rekao, da ce n a sastanku plenuma Unij e u Ljubljani jos pokusati d a pridobije ostale za 
Yugoslavicu, no upravo je ing. G us ta k izrijekom trazio od skupi'tine, da nasim delegat1ma. 
zabrani da o Yugos!avici uopce raspravljaju u Ljubljani. Sve se to jasno razabire iz zapisnika,. 
koji je vec objavljen. 
Ja sam, stovise, zastupao ideju, da bi trebalo osnovati »Balkanica Chemica Acta«. U eri 
pobcljsanja odnosa izmedu nekih balkanskih zemalja to bi bilo najbolje sto bi se bilo moglo· 
uciniti. Danas pak, zbog pogorsanja odnosa izmedu Grcke i Turske, te Bugarske i Grcke, nema 
gotovo nikakve nade, da bi se to ostvarilo. 
Meni nas casopis leZi na srcu, i volio bih da ima sto siri temelj, ali ako to · nije moguce ,. 
treba ucinitt ono sto je moguce. Moram iz javiti, da se ne cu primiti posla u redakci.ii. ako-
bude doneseno rjesenje, koje smatram pogresnim, ali molim, da se to onda ne nazove sabo-
terstvom, jer ne zelim rad iti na stvari, za koju sam uvjeren da ce nauditi opcim odnosim a. 
izmt"du kemijskih drustava u FNRJ, a time i cijeloj jugoslavenskoj k emiji. ' 
Htio bih konacno znati, sto je Upravni odbor uCinio za ovu godinu 1.< vezi s promjenom. 
imena, kako je to naveo u svojem '.)brazlozenju za odgovor. 
P in t e r : Kolega M at i j e v i c je clan Upravnog odbora, te je mogao biti informi ran 
o tim stvarima. 
Mat i j e v i c : Ja sam clan Upravnog odbora, koji nije bio jedinstven u pitanju p ro-
mjene naziva casopisa. . 
Postojali su prijedlozi veceg dij e la upravnog odbora, da se nesto ucini, pa ·upucujem 
izravno pitanje predsjedniku: sto je taj veci dio upravnog odbora ucini.o? 
Pint e r : Upravni je odbor nastupao kao cjelina, barem po pravilima, pa se zato ne bi~ 
upustao u diskusiju o tom 
Mat i j e v i c : Htio bih da znam konkretno, kako su druga republicka drustva reagiral a 
na pisma, koja im je odbor poslao nakon izvanredne skupstine u vezi s pitanjem promjene 
imena. 
Te z a k : Upravni je odbor pokusao da nade kontakt sa svim republickim drustvima . 
Prof. Pinter je uloZio mnogo truda u to, da ispita situaciju u Sarajevu. Cuii ste , kakav je 
odgovor dobio od predstavnika Srpskoga hemiskog drustva. Ja bih procitao odgovor Sarajeva . 
koji nakon odgovora Srpskog hemiskog drustva jasno pokaz:iie kakvo je misljenje o toj stvari.. 
Cita pismo Drustva kemicara Bosne i Hercegovine, koje g lasi: 
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Sarajevo 
Broj: 12£ 
dne 1. 8. 1955. 
Sarajevo, 29. VII . 1955. 
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za,greb 
Marulicev trg 19 
Postanski fah 131 
Primili smo Vas dopis od 20. VII. 1955. broj 328/ 55. te Vas izvestavamo da 
Upravni odbor ovoga drustva ostaje pri odluci donesenoj na sastanku Unije Hem; 
drustva FNRJ u Ljubljani, sto se tice naziva casopisa »J . Ch. acta« i smatramo da 
taj naziv moze da nosi samo organ Unije hem. drustava FNRJ, o cemu su se nasi 
delegati izjasnili na sastanku Unije. 
Predlog o pokretanju Collect. mi bi pozdravili , no o tehnickim i ostalim 
uslovima te edicije trebala bi da se postigne s:lglasnost na sledecem sastanku 
Unije. 
U pogledu naziva Glasila Hrvatskog hemijskog dr.ustva smatramo da nismo 
pozvani da damo svoje misljenje, a isto tako i da bi bilo nezgodno da po tome 
pitanju konzultujemo nase clanstvo. 
Drugarski Vas pozdravljamo. 
Za Pretsednika 
Ing. Ra d o v a no v i C Predrag· 
Vidi se, dakle, da upravni odbor Drustva kemicara Bosne i Hercegovine ostaje cvrsto na 
tom stanovi§tu. 
Imam i zapisnik sjednice Unij e u Ljubljani, iz kojega se razabira da sam s· prijedlogom 
:za Yugosiavicu ostao sam. Delegati svih drugih republika sloZl.o su izjavili, d a bi mijenjanje 
imcna nasega casopisa u Yugos!avica smatrali presizanjem, onako kao sto je izlozio koleg3 
Stu cin. 
Ponavljam jos jedamput: moramo se naviknuti na konstruktivnu jugoslavensku politiku , 
koja na neki nacin prelazi preko metoda, koje su nekad bile veoma simpaticne, a li koje izazi-
-vaju stanoviti otpor u sadasnjosti. Mogu reCi, da na ovom sektoru , gdje neprestano radi , stvari 
·stoje upravo onako, kako sam ih ja iznio. 
B a I en o v i c : Iznijet cu neke elemente, koji su Redakcioni odbor ponukali da pri-
:s t a pi raspravljanju 0 promjeni imena casopisa. 
Znamo da se mali dio znan.otvene produkcije jugoslavenskih k emicara pojavljuj" unutar 
j ugosla venskih casopisa. Ostao je, nafalost, stari austro-ugarski obicaj, da se dio znanstvenih 
radova , osobito iz Hrvatske i Slovenije, publicira u austrijskim i njemackim casopisima. 
Glavni razlog nas" tvrdnje, da bi trebalo urediti dobar jugoslavenski reprezentativni ca-
.:;opis, republickog iii jugoslavenskog karaktera, je ovaj: treba da okupimo svc nase znanstvene 
radnike, da publiciraju u t akvom casopisu. Mislim, da je veca steta, budu li nasi drugovi i 
.dMje publicirali vaznije radove u inozemnim casopisima, nego pristanu Ii uz bilo koje rjesenje 
Jrnje se danas predlaze. Publiciranje u a ustrijskim i njemackim listovima ima (cast kolegama iz 
tih zemalja) u internacionalnom pogledu, nezgodan karakter, cega pojedinci i nisu svijesni. 
·::>toga mislim, da je manje nezgodno nazovemo Ii nas casopis· bilo Croati~a Chemica Acta, bilo 
-Yugos!avica Chemica Acta i time stimuliramo . nase kemicare da objavljuju u nasem reprezen-
1;atlvnom casopisu, nego da radovi nasih kemicara i dalje odlaze u inozemne casopise. 
Mogu reci , da americka izdanja, koja govore o uspjesima nj emacke kemije za vrijem e 
.rata. spominju i sve Pre logo v e radove kao njemacke radove. Za .iugoslavensku znanost 
nije svejedno da Ii ce i dalje biti tako. Vjerujem, da ce i drugi radovi iz Slovenije i Hrvat~ke . 
koj i s u se u ovih 10 .godina javljali u inozemnim casopisima, biti ocijenjeni kao njemacki' i ii 
.austrijski radovi. · 
Zato smo s velikim entuzijazmom prihvatili ideju o Croatica Chemica Acta. Meni se Cini , 
d a ne bi trebalo smatrati za nezdravo, ako se to pitanje jednom pocne rjesavati. Sasvim je nor-
:maln o, da se jedan dio radova publicira i u . inozemnim iriternacionalnim casopisima, no za nas· 
je vazno da vecina radova izide u domacem casopisu. 
Ne vjerujem, da se ne bi naslo ime koje bi zadovoljilo sve zahtjeve, i teze glavnih disku-
·t anat a . Razumijem druga Te z a k a, kad kaze, da treba respe ktirati otpor, sto ga pruzaju 
druge republike, ali treba reci da ·takav otpor postoji za svako ime koj e zelimo dati . Ne vie· 
rujcm , da se ne bi naslo jos koje ime iii .da se ne bi nasla zgodnij a solucija , da se spomene i 
j u gosla venska i hrvatska strana. Meni je licno potpuno jasno, d a bi bilo besmisleno izaci 
s imenom Croat i ca Chemica Acta, bez n az iva zemlje. S druge strane potpuno razumijem kolege 
iz drugih rep ublika, koji takoder zele da se ponose jugos\avenskim imenom. Svi zele ima ti 
k orist od onog pojma Jugoslavije , koji je nastao u posljednjih 15 godina . 
K a d bi pak drugovi u Beogradu izda vali t a k vu publikaciju , n e bi njoj zacijelo dali Iatin-
:sko ime kao mi. 
Vjerujem, da bi · prij edlog o Documenta Chemi ca Yugos!av ica mqgao d ovesti do nekog 
za je dni ckog glediSta. 
I v e k o v i c : Cuii smo od kolege iz Slovenije i kolege T e z a k a, da je Unija protiv 
toga, da nas casopis ima u svom nazivu oznaku jugosl<Jvenski. Meni se cini, d a bi Unija mogl a 
in.at i nesto prctiv toga jedino u slucaju, k a d bi imala svoj casopis , koji bi bio zajednicki za 
.Citavu zemlju. Medutim, toga zasada jos nema. Mi.slim, da jugosla vensko ime nije stvar , koju 
11nija moze sebi prisvojiti. Svako drustvo u Jugoslaviji ima r•ravo d a se tako zove. . 
Drzim CRk, da: cemo pocnemo Ii s tim imenom, za krntk< vrijeme imati jugoslavenske ke-
:mijske casopise i u Srbiji , Slovenji i u drugim republikama, a to j e n a jkraci put da dodeino. d o 
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velikog jugoslavenskog casopisa, koji ce biti reprezentativan. Ja i sada tvrdim, da mi nismo 
tako velika zemlja, koj a bi mogla sebi dopustiti rnskos da ima 5 velikih kemijskih casopisa. 
Cudim se ;;tavu kolege Te z a k u. Cesto sam imao prilike da od njega cujem, kako nije 
.dobro da rasprsuJemo SV_<?Je snage, da imamo 6 bioloskih casopisa, ; kemijskih i t. d. On je 
UV.Jek b10 za koncen trac1JU snaga a sada zauzima suprotan stav. 
Meni se cini, d a nam ime Yugoslavica Chemica Acta ne moze zabraniti n itko, pa ni Unija. 
Cinj<0nica je, da ljudi koji su u Uniji gledaju na tu stvar pom&lo s vlastitog stanovista, odnosno· 
s_a stanoviSta vlastitih drustava i redakcija. To je i razumljivo, k ad znamo, de. su to cesto isti 
ljudi. 
Promjenom naziva casopisa hocemo da postignemo to, da se vani znade odakle taj casopi5 
dolazi. To, sto mu je ime latinsko, mislim da niSta ne smeta, jer intelektualci na cijelom svijetu 
znaju latinski. 
Mislim stoga, da ni Uniju ni druga republicka drustva ne bi trebalo da smeta, ako mi 
svojemu casopisu dademo ime, koje sadrzi rijec Jugoslavija. Ima jos mnogo drugih imena, koja 
ostaju za druga drustva. na primjer »Jugos!avenski zurna! za kemiju«, »Jugos!avenski. arhiv za 
kemijU«, a mogu im se dati i latinska, francuska iii bilo kakva druga imena. U Francuskoj na 
primjer izlazi cijeli ni z casopisa, koji u svojemu naslovu sadrze ime francuskf <: ipak im to 
nitko ne zamjera. 
S tu c in : MiSljenje, stci sam ga prije iznio mislj enje je n asega Kemijskog drustva a 
ujedno i izraz atmosfere, kakva vlada u Uniji. Kad bi · mene licno pitAli, ja bih pristao na to da 
se vaS »ArhiV« nazove »Acta Chemica Yugosiavica«, jer dr:lim da je va,S Casopis dostigao nivo,.. 
koji je dovoljan da reprezentira nasu k " mijsku znanost u inozemstvu. 
Nasa se drustva, medutim, protive takvom prijedlogu , pa me odbor mojega drustva 
ovlastio, da to ovdje kazem: da je ime Yugoslavica reprezentativno, i da se s njime mcze siu-
zit1 samo casopis, koji ce zaista reprezentirati kemiju citave zemlje. 
Dobije Ii tko u Kanadi u ruke casopis, na kojemu stoji oznaka »jugoslavenski«, razumijet 
ce, da je to list, koji reprezentira citavu jugoslavensku kemiju . Svi drugi casopisi, koji bi mu 
dosli u ruke, bili bi mu onda neinteresantni. Zato mislim , da je jedini pravi put, da tezimCJ 
za zaista zajednickim casopisom saveznoga karaktera, bilo u obliku »Co!!ectanaea« bilo u kojem 
drugom obliku. To ce svakako znaCiti priblifavanje i suradnju, koja je moguea jedino na taj 
nacin. Posluzite Ii se, za svoj casopis imenom »Yugoslavica« mi cemo se, uvj eravam vas, od te 
~uradnje samo udaljiti. Molim vas, da to uzmete u obzir odlucujuci se za jedan iii drugi pri-
jedlog. 
Kolega Tezak je iznio na koji se nacin razvijaju kemijska drustva u nasim republi-
ka ma. Kemija je u Hrvatskoj na viSem stupnju, i d rugi treba da je stizu. Kad bi nam sada 
odrezali taj razvojni put, bila bi to vrlo losa usluga jugoslavenskoj kemiji. 
B a I en o v i c : Slozio bih se s kolegom St u c in o m, samo s jednom napomenom. 
U Jugoslaviji izlaze sada 4 glasila kemijskih drustava - Hrvatske, Slovenije, Bosne i Her-
cegovine i Srbije. Pogledamo Ii naslovne strane, vidimo, da ni na jednom od njih nema rijeci, 
d a oni dolaze iz Jugoslavije. Sada dolazi najcudnija stvar, da nas prijedlog, koji sadrzi jedam-
put hrvatsko ime a dvaput ime Jugoslavije, dozivljava takve peripetije. 
Nas .ie prijedlog, da na naslovnoj stranici stoji »Co!!ectanea Chemica Yugos!avica« iii »Du-
cumenta Chemica Yugos!avica«, a zatim glavni naslov »Croatica Chemica Act(4«, Zagreb - Ju-
goslavija. 
Lac a n : Osvrnuo bih se na pitanje, koje je upuceno predsjedniku: zasto je upravni 
odbor donio odluku, da se odstupi od zakljucka, koji je bio donesen na izvpnrednoj skupstinir 
Poslije zive diskusije, koja je vodena o tom pitanju, kao i poslije ocj.ene, sto ju je dala 
godisnja konferencija SSK, mislim da je bilo dobro , sto je upravni odbor odgodio donosenje 
definitivne odluke o promjeni imena »Arhiva«, i to upravo stoga, sto se na lanjskoj Izvanrednoj 
skupstini sa strucnog polja' preslo na politicko polje. 
Ma t i j e v i c : Ja se slazem s drugom L a can o m, samo me zanima sto je ucinjeno 
u tom pravcu. 
V r b a s k i : Culi smo danas mnogo argumenata i za jedan i za drugi prijedlog, pa 
mislim, da je iz toga tesko· izici. Mozda bismo mogli kombinirati naslov tako, da se kaze 
Croatica Chemica Acta in Yugoslavia , iii da se nekako drugacije dade teritorijalno obiljezje. 
Te z al<; : u vezi s onim ~to je rekao drug L a can mogu da kazem, da smo znali za 
osudu na partijskoj konferenciji. Ja bih, medutim, na njegovu mjestu najprije ispitao koji su 
uzroci takvoj osudi. Lani smo dozivljavali razlicite stvari, vidjeli smo, da se sasvim krivo i 
Iazno ozn acuju neke pojave. Mislim, da je vasa duznost, da te stvari pomnije istrazujete i da 
krivi obavjestajci budu na neki nacin eliminirani. 
I danas smo na skupstini imali neugodan slucaj. Kolega Ba 1 en o v i c kaze: nemoj te 
pljeskati, jer se pljesak skupstine za sasvim ispravnu stvar tumaci na sasvim drugaciji nacin. 
Drzim, da je to falosno. Poslije ovakva postupka sve izlazi kao politicka m an ifestaci ja. 
Nazalost, ovdje imamo zatrovanu atmosferu, pa se neke stvari, ko je se sasvim jasnry 
iznose, krivo interpretiraju. Molio bih, da se s vise razbora pristupa stvarima, koje ne pred-
$tavljaju samo interes Hrvatskog kemijskog drustva, nego i nase Republike, pa cak i mnogo 
si ri nego sto je interes Jugoslavije. Treba da se deklariramo kao ljudi, koji znadu prosudivati 
stvari. 
Mogu da razumijem kolege, koji su s krivog aspekta primali te stvari. To se moze i 
oprcstiti, ali molim, da te pogreske ne bi cinili ubuduce. T reba naime reci, da smo mi, hoti-
mice ili nehotice otisli na politicki plan. Ucinimo sada korak natrag - na strucno polje. 
Ja mogu reci, da ··cemo iskazati golemu uslugu stvari, postavimo li je na realne temelje 
to jest, dademo li nasemu casopisu jugoslavenski okvir, oznacivsi ujedno, potpuno i jasno. 
republicku pripadnost, 
U vezi s onim sto je rekao rektor Iv e k o v i c mogu reci, da ja jesam za koncentraciju , 
al-i ne za praznu koncentraciju. U nasoj zemlji sitm·,cija je takva, da je treba uzeti u obzir i 
da treba zauzeti valjano stanoviste prema drugim republikama. ·Mi zelimo, da sto prije izjed-
nacimo kriterije, kako bismo sto prije dosegli nivo za zajednicku suradnju, a to ne mozemo 
postici tako, da se n amece, tako da nas ljudi nazivaju »kulturtregerima«, kao sto nam se vec 
c'.ogodilo. 
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Vo u k : Mi se op<>t. vec sat i po!, vrtimo u krugu. Povod za diskusiju i glavni argument 
za promjenu imena cas·::>pisu bili su: 1. kratica i 2. nerazumljiv naziv za ljude u inozemstvu, 
buduci da j e na n asem .ieziku. 
Citava stvar se sada zaustavlia na tome, da Ii ce naziv sadrfavati ime Jugoslavija iii ne. 
Mogu reci , cJa mnogi kemij ski casopisi izlaze i bez oznake, da su britanski, americki iii 
francuski. Oni jednostavno no•.e u nazivu naziv drustva koje ga izdaje. I kod nas tako Slove n-
sko kemijsko drustvo izda.ie casopis, koji se zove »Vestnik Stovenskega kemijskega drustva". 
Igtn mozemo r eci i za n as casopis. Drzimo Ii pak, da je to potrebno, mozemo reci i na latin-
skc m: »Documenta Chimica Societatis Chimicae Croaticae«, Zagreb -- Jugoslavija. 
Time bismo postigli sve: oznacili bismo iz koje zemlje casopis dolazi, koje ga drustvo iz-
daje i t. d. MoZda ima i drugih slicnih alternativa. 
Pin t er : Bu"uCi da je vrijeme vec odmaklo i buduCi da moramo zavrsiti jos vazne 
poslove, koji proisticu iz naravi godgnje skupstine, predlozio bih d a priiedemo na te stvari. 
Jz izvjestaja Redakcic nog odbora razabrali ste, da treba promij eniti ime nasega casopisa. 
Sada je stvar u tome ~ da Ii ova skupstina prihvaca izvjestaj Redakcionog odbora, koii bi 
eventualno prou/lio i oriiedk•g prof. V o u k a i druge slicne prijedloge. Prihvati Ji. skupst.ina 
taj izvjestaj, prihvatiti ce uiedno i promjenu naziva. Ako je skupstina protiv toga da se ime 
promiieni , maze da ocJbiie izvjestaj Redakcionog odbora. . 
Naprije bih precllozio, da se skupstina izjasni o izvjestaju tajnikovu. Da Ii se prima taj 
izvjesta.i? (Vecinom glasova skupstina prima t ajnikov izvjestaj.) 
Da Ii se prim" izviestaj st'llnoga clana pri Uniji kemijskih drustava FNRJ? (Skupstina 
vecinom glasova prima taj izvjestaj.) 
Da Ji se prirna izvil"staj procelnika sekci.ie n astavnika kemije? (Skupstina prima izvjestaj .) 
Da Ii skuostina Prima izv.iestaj procelnika Sekciie medicinskih biokemicara, s napome-
nama, koje su iznl"sl"ne u diskusiji? (Skupstina prima izviestaj.) . 
Te z a k : Priie nego priiedemo na glasanje o izvjestaju glavnog urednika »Arhiva«, htlo 
bih cla kazem, da je taj izvjestaj sastavljen na temelju odluke Izvanredne godisnje skupstine, 
kao i na temelju ankete. . 
Pitanje je sada, da Ii ce ova godisnja skupstina potvrditi iii demantirati odluku p rosle 
skupstine. 
B a I en o v i c : To je zaista sire pitanje. Ne radi se samo o tome, da Ii ce se demantirati 
ranija orlluka. Treba da r::ispravljamo jos o prijedlozima, koji su izneseni i u danasnjoj diskusijl. 
Prije nego clone~emo definitivnu odluku, trebalo bi, ponavl.iam, da se j a sno znade mi-
sljenje glavnih diskutanata a ne rl a se odluka postigne mehanickim glasovanjem. I prijedlog 
kolege Vo u k a zasluzuje, da o njemu razmiSl.i a mo. 
Mislim da n e bi trebalo dati razresnicu ni Upravnom odboru ni Redakcionom odboru, 
dok se ta st'var ne rascisti. 
Pinter : Pitan.ie razresnice uvijek je povezano s pitanjem materijalnoga poslovanja. 
Buduci da je m~tnijalno poslovanje, kako je ovdje izneseno, bilo uzorno, skupstina ne moze 
da uskr~ti ra7r-o•niP.u oclboru. 
Mislim, medutim, da bi bilo dobro da se skupstina izjasni o tim stvarima i da izabere 
novi odbor koji bi sve to trebao da provede. Prijedlog kolege Ba I e no v i c a razumijem 
tak:o, da bi' novom upravnom i redakcionom odboru trebalo dati mogucnost da prouce prijedlog 
kolege v o u k a i da jos jedamput razmisle o konkretnom pitanju. 
Gust a k : Osim orijedloga kolege v o u k a, tu je i cijeli niz drugih prijedloga, o lw-
jima bi trebalo razmisliti. Kako ce. medutim, od sto glasova, mozda samo 30 glasova pasti z2 
jedan prij<'dlog, mislim . da bi trebalo konstatirati, da ova skupstina nije podobna da definitivno 
rijesi to oitanje, jpr ocJluku o tome ne treba donositi nasumce, treba o njemu jos raspravliatai. 
B a I en o v i ·C : Mislim, da je neophodno potrebno. da se ovo pitanie rascisti oxdje, 
inace ce biti vrlo tesk" naci novi Uprav:1i i Redakcioni odbor. koji bi se prihvatio toga posla 
u nerasciscenoj situaciji. 
v o u k : Precl lazem, da se buduci upravni odbor ovlasti da donese odluku o promjeni 
imena, i to tako, dfl ono bucle razumliivo u inozemstvu, a da ne povreduje nik:oga u zemlji , 
zatim da na.ziv sadrzi ime nasega drustva, ne zemlje iii teritorija , i konacno da na naslovnoj 
stranici bude <;>zn~ceno mjesto i zemlja izdanja. 
Iv e k o v 1 c : Mislim, da je ovo suvise opcenito. S obzirom na odmakln vriieme bilo bi 
bolje, da se s~upstina .. ocjgpdi. za t.iedan dana. i dfl se . diskusija o tome dovrsi, iii da novom 
upravnom odboru prepustimo da rijesi ovo pitanje. 
B a I en o v i c : Upravni odbor ne moze rijesiti ovo pitanie, ako ne mozemo da ga rije-
simo svi zajedno. Jos jedamput pozivam sve drugove ovdje, da kazu sto misle, a ne da govore 
poslije skupstine. 
Gus ta k : Predlazem, da najprije izaberemo novi upravni odbor, pa d a on dalje vocli 
skupstinu. 
Pin t e r : Ako se to prihvati, znaCit ce, da skupstina daje razresnicu upravnom odboru 
i drug!m odborima, te da se diskusija o pitanju promjene imE-na nastavlja. 
Ba I en o v i c : Ovo pitanje trebalo bi rijesiti sada. ProslogodiSnje iskustvo pokazuje 
nam sto bi znacilo, kad bismo opet digli ruke u stvari promjene imena. Svako odgo<lanje od-
luke o tome samo je •·ttviSno. jer znamo koliko se puta ona dosada odgadala, i koliko stete pro-
izlazi odatle. 
Mislim, d a je potrebno da se skupstina izjasni, kako da se otklone objektivne poteskoce . 
koje su danas jasno iznesene. Svi moramo nastojati, da sto prije izademo iz ovoga nezgodnoga 
polofaja. 
La c an : I ja mislim , da treba danas donijeti odluku o tom pitanju , jer je to u interesu 
i drustva i casopisa . Mislirn da bi trebalo raspravljati i o prijedlogu v o u k o v u i 0 jos ko-
jEn1 prijedlogu, pa Nida ocijeniti sto je najbolje. 
Sunk o : Predlozio bih, d'.l . Upravni i Redakcioni odbor buduci da je situe.cija takva , 
ostane jos neko vrijeme na svojim duznostima, koliko je potrebno, da se izda naredni broj 
casopisa i da se rijesi pitanje njegova imena. 
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G u s ta k : Ja bih rekilo zasto mislim, da uv&j upravni odbor ne mcze d a provede 
odluku Izvanredne skupstine. Upravni je odbor nastojao da se u svojim akcijama drzi principa 
demokraticnosti, to jest bio je za to, da se odluka donese veCinom glasova. To je u vecini 
slucajeva i uspijevalo. 
U pitanju casopisa upravni odbor nije, medutim, bio homogen. U danasnjem upravnom 
odboru imali smo manjinu, koja je bila uvijek nediscipliniraPa, te se nije pokoravala vecini u 
Upravnom odboru. u takvoj situaciji nemog uce je donositi rjesenja. 
Zato mislim, da je bolje da izaberemo novi upravni odbcr, pa neka svaki kandidat kaze. 
zeli Ii da radi u Upravnom odboru iii n e. Primi Ii duzno~t . snosi i odgovornost za izvrsenje 
toga zadatka. 
Iv e k o v i c : Ja bih bio za to, da se prihvati prij edlog kolege Vo u k a. Casopis neka 
se zove »Documenta Chimica«, a ispod neka stoji: Societas Chimica Croatica, Zagreb - Ju-
goslavij11 . 
Tezak : Dopustite da skupstini postavim otvoreno pitanje: zasto jedan od najpostenijih, 
najjednostavnijih i najekonomicnijih prijedloga ne mo:Ze da prode? Zasto se uvijek ponavljaju 
noYe varijante , koje zamucuju poglede. Mi imamo prijedlog, koji u sadasnjoj situaciji, znaci 
najviSe i za nasu Republiku i za siru zajednicu, ali on nikako ne prodre , te se neprestano 
iznose novi prijedlozi. 
Uvjeravam kolege, koji su se manje bavili tim problemom, da ce vrlo tesko naCi nesto 
povoljnije od onoga sto mi predlazemo. Trazili smo i druga rjesenja, ali se pokazalo, da je vrlo 
tesko naci nesto bolje. · 
Primimo li naziv koji govori , da casopis izdaje Hrvatsko kemijsko drustvo, treba imati na 
pameti, da smo mi u isto vrijeme i sveucilisni i republic·ki Ci\sopis. Mi zelimo postati sabirno 
mjecsto i za radove iz drugih nasih republika, no isto tako zelimo. da nas casopis bude ogledalo 
rada k emicara-strucnjaka u nasoj Republici. Zato bi drustvena baza bila preuska baza za nas 
casopis. Mislim, da tu bazu n e bi trebalo suzivati, da ne valja prihvatiti bilo kakvo rjesenje 
ad hoe. Tko bolje promotri nas prijedlog, vidjet ce, da on sadrzi sve prednosti koje su moguce, 
te da u isto vrijeme nikoga ne ostecuje. · · 
B a 1 en o v i c : Predlazem, da se skupstina prekine na krace vrjjeme i da se pokusa 
naci kompromisno rjesenj e. 
(Skupstina se prekida na 20 minuta.) 
Pi n 't er : Molim prijedloge. 
Tezak : Iznosim svoj prvi prijedlog: Documenta Chemica Yugos!avica, Croatica Che-
mica A.cta. 
L a c a n : Predlazem da se stvar odgodi. 
N .i e go v a n : Uvi )el{ sam bio za jedinstven casopis i jedinstveno drustvo kemicara u 
Jugoslayiji , ali sam dosao do uvjerenja, da je proces, kako.v je kod n as, sasvim prirodan, i da 
ne bi bilo dobro vrsiti riasilj e nad drugim organizacijama . Sve treba da se razvija u m edu-
sobnom prijateljstvu i povjerenju. Kad usporedim sadasnji Arhiv s Arhivom. sto sam ga izda-
vao, .moj mi se Cini dj e tinj arija, n0 ja s~ ponosim, Sto danas imamo tako reprezentativan Caso-
pis. Tako j.e i . biti morq. lo. 
. Kad smo vec dosli do takvog prijedloga, protiv kojega sam u poeetku bio i ja, ali ko.i i 
m'i se sada cini dobar, pa kad je i skupstina prihvatila naziv Croatica Chemica Acta kad znamo 
kakve bi 11am . poteskoce donio siri naziv, ja bih bio za to da ostanemo lcod prijedloga kolege 
Tefaka. Tezak i njegovi. suradnici podigli su casopis na tu v isinu, oni su se u taj problem 
uzivjeli, pa mislim, da b.i im trebalo dati povjerenje. 
· P i n t e r : Predlaze se, dakle, da se primi prijedlog Croatica Chemica A.cta s napomenom, 
da · se na naslovnoj strani stavi i oznaka Documenta Chemica Yugos!avica i da se provodenje 
povjeri Redakcionom odboru. Postoje, medutim, prijedlozi, da Redakcioni odbor na svoju 
odgovornost, uzme u obzir i druge argumente. 
B a 1 en o v i c : Mislim, da je bio koristan ovaj kratak prekid, u kojem su diskutanti 
imali prilike da se medusobno porazgovore. I ja podupirem prijedlog kolege Tezak a, no 
trebalo bi uvjeriti i sve ·ostale ucesnike skupstine, da je njegov prijedlog dobar. Sadasnja · je, 
medutim, atmosfera takva. da je mogu nazvati umornom skupstinom. 
T e z a k : Molim da se odluka o promjeni naziva donese na ovoj skupstini. 
Kolegi G u s ta k u, koji je govorio o nedisciplini manjine u Upravnom odboru mogu 
Teci. da smo u Upravnom odboru ima li i jednu drugu pojavu : vidjeli smo, kako se cijeli 
Upravni odbor oglusio o odluku najvaznijeg organa Drustv a - Skupstine. 
Pint e r : Molim skupstinu, da mi dade pravo da zamolim prof. T e z a k a kao pod-
predsjednika , da dalje vodi skupstinu jer dalje je ja ne zelim voditi, buduci da sam dobio 
razreSnicu. 
T e z a k : Razresnicu sam dobio i ja kao podpredsjednik. Predlazem , da skupstinu dalje 
vodi prof. N j ego v a -n kao najstariji nas clan. 
(Skupstina prima prijedlog.) 
N j ego van (kao predsjednik): Pre dl azem da se skupstina izjasni o prijedlogu prof. 
Tezak a, koji glasi : »Croatica Chemica Acta«, s napomenom da na n as!Dvnu stranu doc1e 
n3.glavak: »D ocumenta Chemica Yugoslavica«. 
(Skupstina prima prijedlog prof. T ezak a. Predsjednik pita ima li tko stogod protiv'? 
Nitko od ucesnika nije g lasao protiv.) 
N j e go v an : Predla:Zem, da p rijedemo na izbor Upravnog odbora . Ima li tko prijedlog 
za predsjedni ka? 
G u s t a k : Predlazem prof. B a 1 e n o' v i c a. 
B a 1 e no v i c : Mislim, da je kolega G u s t a k iznio taj prijedlog, o da nije dovoljno 
TRZJ:nisljao. Opce je nacelo, da se za predsjednika biraju ljudi, koji rn na bilci koji nacin vise 
doprinijeli drustvu. Mislim , da bi se moglo n a ci ljudi mnogo jacih ;id mene, koji bi vise ko-
ristili na tom mjestu. Ja bih predlozio prof. N j ego van a. 
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Gust a k : Taj prijedlog nisam nabacio slucajno. Drustvo je sada u situaciji, koja nije 
-zavidna . Ono treba jake i prodorne ljude, koji su afirmirani i u nasim krugovima i u ino-
zemstvu, da ga vode. RazmiSljajuci o kandidatu za polofaj predsjednika, nisam nasao boljega 
covjeka, cija bi reputacija u svijetu i kod nas bila bolja. 
Prof. B a 1 en o v i c je osim toga poznat kao covjek, koji je prodoran i koji se zalaze 
za svoje ideje. Od prvoga dana pa sve do danas saradivao je u Redakcionom odboru kao jedan 
od najvrednijih clanova. 
Predlazuci prof. B a 1 en o v i c a mislio sam dakle na to, da treba osigurati i znanstvenu 
reputaciju clruiltvu i znanstvenu kvalitetu casopisu te dn treba pronaci izlaz iz ove situacije. 
Kolega B a 1 e n o v i c je covjek, koji mofo u svemu ovome da se snade. 
B a 1 en o v i c : Zahvaljujem kolegi Gust a k u za lijepe rijeci. Osjecam, medutim, ct a 
mi je cluznost da i dalje budem clan Redakcionog odbora, dok se pitanje promjene imena ne 
rijesi na zadovoljstvo sviju. 
N j ego van : Ima Ii jos koji prijedlog za predsjednika? (Nema.) 
Tko je za izbor prof. Ba I en o v i c a za predsjednika drustva? 
(Prof. Balenovic jednoglasno je izabran za predsjednika.) 
Njegovan predaje vodenje skupstine B a 1 en o v i. cu. 
B a 1 en o v i c (kao predsjednik): Sada bi trebalo da izaberemo clanove upravnog odbora. 
Mislim, da je automatski rijeseno, da potpredsjednik drustva bude prof. Pinter. 
Pinter : S vrlo vaznih razloga molim, da me ne izaberete za tu duznost. Ako me iza-
berete ja je nP cu prihvatiti. 
Imam konkretan prijedlog, da za potpredsjednika izaberemo prof. Tezak a. Za naredne-
dvije godine nase drustvo ima pred sobom tako velik i vafan program, da se nijedna akcija , 
koju ce voditi Hrvatsko kemijsko drustvo, ne moze odreCi goleme energije i zalaganja prof. 
Tezak a. 
M a t i j e v i c : Prema nasim pravilima skupstina bira ad personam samo predsjednika i 
glavnog urednika Arhiva. Molim, da se bira najprije glavni urednik. Za tu bih duznost pred-
lozio prof. Te z a k a. on ce kao glavni urednik lmtomatski biti clan Upravnog· odbora, te 
nema smisla da ga biramo na dva mjesta. Culi smo, da ce u buduce biti mnogo rada, pa ne bi 
bilo dobro, da u Upravnom odboru imamo jednoga covjeka manje. 
B a 1 en o v i c : Ima li jos koji prijedlog za urednika Arhiva? 
L a can : Podnpirem prijedlog druga Mat i j e v i c a, da se prof. T e z a k s obzirom 
na njegov uspjeh i djelovanje izabere za glavnog urednika. 
(Skupstina jednoglasno bira prof. T e z a k a za glavnog urednika.) 
Ba 1 en o v i c : Prelazimo na biranje Clanova Upravnog i Nadzornog odbora. Upravni 
odbor bira se kao cjelina, te se on poslije konstituira birajuci potpredsjednika, tajnika, blagaj-
nlka i 5 odbornika. Ima li tko prijedloge? 
Lac an : Predlazem da u Upravni odbor udu drugovi : F 1 e s. Tern bah, Fi 1 a j di c, 
G r d e n i c i M a t i j e v i c. 
I v e k o v i c : Predlazem jos prof. c e r k o v n i k o v a. 
M a t i j e v i c : Predlazem dra. K o v a c a . 
T e z a k : Predlazem kolegu R e z e k a. 
P inter : Ja ne bi bio za izbor Rezek a. On od 1945. nije dolazio na sastanke. Predla-
zem, da umjesto njega izaberemo kolegu Prost en i k a. 
C erk o v n i k o v : ;ra se zahvaljujem na duznosti clana upravr.og odbora, buduci da je 
kolega T e r n b a h. s istog :;::avoda, pa nema smisla, da u upravnom odboru budu dva cl3na 
iz istog zavoda. 
(Umjesto C e r k o v n i k o v a na Jisti ostaje R e z e k.) 
Predlozeni kandidati za clanove Upravnog odbora: F 1 e s, Tern b ah, Fi 1 a j di c, 
Gr den i c, Mat i j e v i c, Kovac, Prost en i k i Re z e k jednoglasno su izabrani. 
B a I e n o v i c : Prelazimo na izbor Nadzornog odbora. 
T e z a k : Predlazem za predsjednika prof. N j e g o v a n a , za clana kolegicu R a n o -
g a j e c, a za zamjenika dra. M i r n i k a. 
(Prijedlog je primljen.) 
B a 1 e n o v i c : Prelazimo na izbor Casnog suda. 
(Na prijedlog ucesnilfa skupstine izabrani su ovi clanovi: Peca r, s a bi once 11 o , 
Delimir S u I c, M a n n a s s e, J a m b r e s i c. I. F i 1 i p o v i c , Karlo W e b e r, L a c a n, 
I v o k o v i c i M u i c.) ~ 
Ba 1 en o v i c : Prelazimo na biranje Redak~ionog odbora. Ima li tko prijeldog? 
I v e k o v i c : Predlazem da u Redakcloni odbor udu kolege C e r k o v n i k o v i K. 
Weber. · 
Te z a k : Predlozio bih, da u novi Redakcioni odbor udu svi clanovi closadasnjeg Re-
dakcionog odbora, te da ga jos popunimo novim ljudima. Neka dakle u Redakcioni odbor udu 
uz kolegu M a t i j e v i c a, v o u k a, s u n k a, A 1 a u po v i c a, P 1 a v s i c a, S c h u 1 z a, 
B a 1 e n o v i c a, F 1 e s a , F i 1 i p o v i c a i oni, koje je predlozio rektor I v e k o v i c, 
to jest c erk o v n i k o v i K. Kebe r, pa uz njih i drug Mi 1 d n er. 
(Skupstina taj prijedlog prima.) 
Ba 1 en o v i c : Buduci da smo izabrali nove organe, preostaje jos samo posljednja tocka 
dnevnoga reda: prijedlozi i pitanja. 
Da Ii je Upravni odbor dobio neka pitanja ili neke prijedloge? 
(Ni.jedan prijedlog ni pitanje nisu stigli do godiSnje skupstine.) 
Nas je dnevni red prema tome iscrpljen, pa zakljucujem ovu godisnju skupstinu. 
(Skupstina je zakljucena u 23.20 sati.) 
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